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^ P R E S I O N E S 
Orestes Ferrara, muy do/' cs^su caballo de guerra he-
jjgjgnore ^ Gobierno, cho a 44las duras batallas." 
^ " " l ^ n el "Heraldo" un 
J í f » ayer 
ü\o. 
rticulos del señor Ferrara, 
pernos por qué. acostumbran 
coy00 
R A P I D O A V A N C E D E 
M A X I M A L I S T A S 
L O S 
Así las cosas distingue en Ion-| 
tananza el triunfo de los suyos; P O R E L N U E V O P L A N D E P A C I F I C A C I O N S E E S T A B L E C E N D E S T A C A -
y el, que los conoce y se conoce, « « ^ ^ . ^ . ^ ^ . 
M E N T O S D E T R O P A S E N T O D O S L O S C A M P O S P E T R O L I F E R O S 
•.i ararlos dentro de un mar-
titular rojos. 
Güimos que no sabemos por 
l Lque lo mismo pueden sig-
^ sangre que remolacha, se-
U el humor de Uon ures-
^Eiaeayer. por ejemplo, más 
I65" parece esto último, pues el 
/Ferrara se muestra dulce y 
^cible contra su modo habitual 
L escribir. 
Hasta reconoce algún mérito al 
fenera Montalvo cuando dice: 
frobablemente dos nombres es-
^ a la cabeza de las listas; 
^ cubanos que sirvieron a la 
República en los buenos días de 
gloria: los generales Gómez y 
Hontalvo." 
por eso no nos explicamos ese 
benneUón tan subido que envuel-
ve la plácida prosa del ilustre 
¿Será por lo siguiente?: L l 
doctor Ferrara al final de su tra-
[jajo y por aquello de que las des-
pedidas siempre son tristes, es-
tampa estas palabras rebosantes 
de amargura: 
Siento y bien lo siento por mi es-
píritu un poco crítico y por el "He-
raldo de Cuba" acostumbrado a las 
ánaj batallas, que uno y otro haya-
foi de Citar ligado» por vínculos de 
política con ios tílemento» gubema-
intalcs que ocuparán el poder el 
utoximo año. 
¿Quién no ve en este doliente 
sentir de Ferrara la explicación 
del rojo corondel alrededor de su 
artículo? 
El doctor siente que la crítica 
lebulle en la sangre, el "Heral-
prevee todo lo que ha de venir 
y lamenta tener que permutar su 
penca satírica por las delicias de 
la corte. 
Una oleada de vergüenza se le 
sube al rostro. , 
He ahí la única explicación ra-
zonable de ese rojo tan subido de 
tono. 
3& 
M E J I C A N O S . 
El señor D. Juan A. Pumarie-
ga, brioso y muy culto periodista 
cubano que acaba de regresar de 
LONDRES, Marzo 3- • 
Las fuerzas maximalistas rusas) 
avanzan rápidamente en la región del „ , , , 
Cáucaso, según el telegrama oficial f ombraf ̂  seguu se cree en los círcu-
recibido por la Agencia de Reuter, ]?3 católicos romanos, nuncio d© Su 
desde Moscow. Durante la última ^ a n ^ a ü en Colombia. Si el nombra-
PARA PROTEGER A LOS OBREROS 
EN LAS MINAS DE PETROLEO. 
TAMPICO, Marzo 3. 
Guarniciones de cincuenta y cien 
soldados se están estableciendo en to-
dos los campos petrolíferos de esta 
región, en cumplimiento de órdenes 
recibidas por el general Nemesio Ló-
pez. Hasta ahora la actividad de los 
bspana, contesta hoy vanas pre-| soldados federales se ha reducido a 
la persecución de las partidas de han 
quincena, dice*el mensaje, las tropas " " ^ O se efectuare, Monseñor Enri 
del Soviet en aquel distrito han hecho Gaspam será trasladado de Bogo-
diecisiete mil prisioneros, declarán-
dose que el ejércio del general Deni-
kine gradualmenae se disnersa. 
EL LIO BEL TRATADO DE PAZ EN 
EL SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, Marzo 3, 
Hoy se trató en el Senado de la 
rtserva de Shaii*ung en el Tratado de 
Paz, Los que abogan Por la ratifica-
tá a Río de Janeiro; pero nada so sa- 1 ción sin reservas opinan que la adop-
be del puesto que se le confiará a ¡ ci¿r- de todas las reservan república^ 
Monseñor Scapardini, actual nuncio 1,35 era. cuestión de más o menos tiend-
en la capital de Brasil. Algunos pe- | P0 y aue la ratificación definitiva no 
riódioos menciónanio para nuncio en. se hará esperar. 
Madrid, donde relevaría a Monseñor | FT T\TFV0 AT rATTVP TÍV K V k T T l . V 
Ragonesi, que pronto ascenderá a Car j *ÍJ ALCALDE DE SEATTLL 
denal, pero los altos funcionarios, del SEATTL, Washington, Marzo 3. 
Vaticano no han confirmado ninguna Hugh M. Caldwell. ex-Comandante 
guntas que sobre distintas cues-
tiones de la vida política, social, 
religiosa, económica y artística es-
pañola, le hizo un redactor de "El 
Día." 
Por lo extensa nos vemos pri-
vados de comentarla con el deteni-
miento que se merece. Pero hay en 
ella algo que nos interesa sobre-
manera. 
Se trata de organizar una ex-
posición de arte español contem-
poráneo en Cuba. 
didos que han cometido depredacio-
nes. 
Bajo el actual plan de pacificación 
sa estacionarán amplios piquetes pa-
ra proteger a los obreros de los cam-
pos petrolíficos. 
de esas noticias 
ENTUSIASMO EN FAVOR DEL RE-
GENTE DE HUNGRIA. 
BUDAPEST, Marzo 3. 
Inmediatamente después que el al-
mirante Horthey había asumido su 
cargo de Regente de Hungría, circu-
ló la noticia de que el Presidente del 
Gabinete, Huszar, había dimitido. El 
almirante Horthey, sin embargo, ro-
. gó al jefe del gabinete que permane-
• I S t l n u ^ M ^ i s ' t r o . ^ ** n0m' RECCION DE LOS GOMPRENDI-
DOS EN LA LISTA DE EXTRADI-
CION. 
BERLIN, Marzo 3. 
En una proclama publicada hoy por 
el iFIscal General, se pide a los indi-
viduos comprendidos en la Usta alia-
da de extradición que remitan sus di-
recciones en donde quiera que se ha-
llen. 
HUELGA EN UNA PLANTA DE ME-
TALURGICA. 
JAMALPUZ, Bengala, Marzo 3. 
Treinta mil operarios de "Tata Iron 
del ejército, fué electo Alcalde de es-
ta ciudad ayer por 1C.S71 votos de 
mayoría derrotando a James Tunean 
secretario del Cf-nsejo Central de Obre 
ros de Seattle. 
La cam/paña fué extremadamente en 
carniza da, durante la cual fué acusado 
frecuenten.ente Duncan de radicalis-
mo, por haber sido el jefe de la huel-
go ocurrida aqui hace un año. 
Una escena sin paralelo en la his 
toria húngara acaeció en la toma de' 
juramento del Regente. Apenas pro-
nunció éste su afirmación, en la Die-
ta y en las galerías se entonó el him-
n« nacional con el mayor entusias-
mo. 
LOS LANCES DEL PBOKTBICIONIS. 
MO 
GRAND. RAPIDO, Marzo 3. 
George F. R. Cummerow, agente de-
la Secretaría do Jusitáoia y que ha vuel 
to de Iron Count. Michigan, donde 
t i señor rumanega y el señor! and Steel Works", en esta ciudad se practicó una investigación respecto a 
R ^ r í ™ * , M n r ~ r *™ ' han declarado en huelga. ,0 nue se so llamó la "rebelión del whis 
Kodnguez Moray son los comisio- ^ ^ n , ™ ^ r r ™ * ™ 
nados poí la Asociación de Pin-
tores y Escultores de Madrid pa-
ra llevarla a cabo. 
Es necesario que se Ies preste 
HUELGA DE ESTIBADORES EN CO-
PENAGUE. 
COPENHAGUE, Marzo 8. 
Los estibadores dáñese han rehusa-
do descargar los buques holandeses 
en el puerto de esta capital, actitud 
que han tomado por simpatía a la 
huelga obrera holandesa, 
por cubanos y españoles toda la • EN LA ALTA CAMARA HOLANDE-
_ i i _ i SA POR PRIMERA VEZ FIGURA 
ayuda de que es merecedora unal XJNA MUJEK. 
empresa tan elevada y nobilísima. ^ HAYA, Marzo 3. 
J La señora Pothuis Smit, socialista, F' señor Dumariega no se ha 
r : . t ^ o c^n ser o! lestgo d; 
la grandeza de España en todos 
los órdenes y ha querido que 
también lo seamos nosotros aun-
que solo sea en uno de sus aspec-
tos: el artístico, en el que, sin 
duda alguna, va hoy la Madre 
Patria a la cabeza del Mundo. 
será la primer mujer que tomará 
asiento en la Alta Cámara del parla-
monto h<>lüindfefl, por elección de la le-
gislatura provincial del Norte Hollar i 
en Haarlima. La señora Smit derrotó 
al único candidato varón que se pre-
sentó por dos votos más que los que 
obtuvo éste. 
En la Cámara baja hace tiempo que 
tienen puestos las mujeres. 
NOMBRES QUE SUENAN PARA NUN 
CIATURAS. 
ROMA, Marzo 3. 
Monseñor Maglione, representamte 
del Papa benedicto S Y , en Suiza, será 
ki" tuvo que comparecer hov anta el 
tribunal de Policía ai contestar el inte-
rrogatorio a qu*» so sometió Tor haf 
bersele acusado de violación de la leí 
del Estado referente a los Mcores. 
Cummerow fué arrestado a media 
noche por Edward A. Norwack, agen-
te especia? de la Secretaria de Asun-
tos alimenticios y do drogas del Espa-
do; funcionario que acusa a Comme-
row de nue en su habitación en un 
hotel lo invitó a tomar whiski. 
Cuando el arreoitado declaró dijo que 
había sido "victina do una trama ca-
lumniosa" 
EL P l T ^ i l R ZURDO 
CLAVEL-VND. Marzo 3. 
El Prepidente James C 
Club Cleveland, anuncia! haber contra-
tado log servicios del jñtclier zurcH 
I Tim Murchison, el cual se presentará 
inmediatamente al Director del Club, 
Speaker, en el campamento de prác-
tica pn New Orleans. 
I SE PIDE OUF SE LIBE DTE A LA 
NACTO\ MARTIR 
NEW YORK. Marzo 3. 
En vista de que los Primeros Minia 
PUGILISTA QUE SE CASA 
P^RIS, Marzo 3. 
George Carpentier, el enebro pu-
gilista francés, contraerá matrimonio 
*el lunes próximo con MaíamoiseHe 
Ceorgetti) Elsasise, según noticias pu-
blicadas hoy. 
C O N S E L L O R A P I D O 
¿Ruédense alguna vez contar con luznan con los rasgos sarcásticos de 
frases limpias sucesos repugnantes? 
Se pueden extraer de premisas in-
fames honestas consecuencias? Si el 
deber del escritor ha de ser ayudar al 
ciudadano a pisar el camino del ho-
nor, oportuna es la historia que voy a 
referir; un cuadro repulsivo, purulen-
ta lección que he visto junto a mL 
Ella es una rapaza de apenas nue-
ve años mal contados, y no por cier-
to aprovechados bien. Ellos, dos mu-
chachotes que andan por los catorce 
y por los o^ce aproximadamente. Por 
cosas incontables en quien sienta ru-
bor de Herodes a Püatos fueron lleva-
dos, pasan amargas horas bajo la do-
lorosa férula policiaca y hacen que 
que se levante en el Juzgado de este 
pueblo un monte de papeles, atestado 
de que destila el fango d la más de-
gradada podredumbre social, vergon-
zante manojo de precoces concupis-
cencias. 
Testigo y por azar hízome la vecin-
dad con el vivac, bien y gráficamente 
llamado aquí el coarto de las pnlpas, 
de muchas de las fases del aconteci-
miento. Oí contqj los hechos y he vis-
to a los actores de la horrenda pelí-
cula bestial. A través de las paredes 
escuché cómo, con asombrosa clari-
dad de entendimiento, y estupendo 
desprecio a los expeditivos procedi-
jlentos que usa por estas tierras la 
autoridad, brotaban de los labios do 
la víctima falsa afirmaciones tenden-
tes a esquivar el paso a la verdad... 
Sólo a fuerza de fuerzas llegóse a co-
nocer la positiva y diminuta filiación 
de los adelantados personajes, feroces 
tenoritos en petit comitée. 
La Doña Inés del cuento hizo cuan-
to podía para la salvación de los ga-
lanes. Y ellos, al fin pescados, espe-
sas caras de niño. Ogaño estos mu-
chachos tienen un tal concepto de la 
inocencia, que es prenda de halagüe-
ñas esperanzas para lo porvenir. 
¿Dónde aprenden los chicos esaa 
cosas? No será en los colegios en que 
se les enseña cuanto pueda ser útil 
a su vida. No sé que en los elencos 
oficiales se exprese la moral como una 
i asignatura, pero es de presumir que 
de unos profesores honorables no fa-
cerán lecciones de criminalogía. ¿Flo-
tará en el ambiente el virus ponzoño-
so que crea y multiplica con frecuen-
cia alarmante escandalosos crímenea 
de esta especie macabra Quizás ha-
íya algo de eso. Cines y corruptores 
espectáculos; leyes benevolentes has-
ta su último límite; af¿n descomedi-
do de publicación que narra escueta-
mente, sin pararse en pelillos muchas 
veces, el asco nauseabundo de los si&-
te pecados capitales; la ausencia d^ 
tantas otras ocasiones del lógico co-
mentario que condena y preserva; e» 
olvido de Dios, que trae aparejado el 
desprecio a las reglas que trazan los 
deberes de los hombres; la familia 
maltrecha; subvertida la sociedad; el 
impudor triunfante; la malicia endio-
sada. . . 
Haría falta un poco de descanso eu 
la marcha frenética de la vida: un 
tanto de reposo para hacer un exa-
men de conciencia al borde del abis-
mo. Pero el viento retuércese en las 
ramas del bosque como siíSa en las 
calles de la ciudad, y entre el polvo 
que azota y que nos ciega salta día 
tras día el remolino en brazos del 
turbión; 
:Bs el siglo que pasa! 
El Sacristán do la Cidra. 
D E L 4 F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXXV 
HASTA SOBRE EGIPTO PRESENTAN RESERVAS LOS SENADORES ENEMIGOS DEL PRESIDENTE 
WILSON. 
Y SEGUN DICE HITCHCOCK CREEN QUE TODAS LAS DEMAS NACIONES SON CRIMINALES Y 
ASESINAS 
Desde hace siete meses y veinte y 
dos días dura la discusión sobre el 
| Tratado de Paz o su retención en la 
i "Comisión de Asuntos Exteriores" del 
Senado de Washington. 
Puede decirse, sin que nadie lo des 
mienta, que los adversarios del Pre-
sidente WÜson que siguen al Senador 
mañana nos dice que feres Naciones 
más de las Hispano-Americanas. la 
Argentina Paraguay y Chile, se quie-
ren sumar a la Liga; lo mismo ha 
hecho Persia; y España que ya entró 
en ella en los primeros momentos 
después del armisticio, dice ahora, 
por boca de su Embajador en Lon-
dres, nue n© tiene Reserva alguna suo Lodge no han presenaado más Reser 
vas al Tratado sino aquellas que lo ¡ oponer, al articulado Je la Liga 
debilitan, que obstruyen su ejecución, j Ya desde el dia 2S se corrió en el 
Dunn del Qne tienden a usurpar el poder cons- Senado el turno que correspondía ea 
titucional del Presidente, que hau la discusión a la Reserva al artículo 
impedido el desarme de las Naciones- X para tratar de la referente a los 
que han insultado a diversos países Mandatos, a pesar de la oposición de 
asociados de los Esaados Unidos du- Hitchcock, por exponer Lodge que más 
rante la guerra como son Inglaterra ) valía üejar para lo último de la dis-
y el Japón dedicando extensas discu-'' cusión, las Reservas en que no había 
E N E L M E S D E F E B R E R O L L E G A R O N A 
N U E S T R O P U E R T O 1 2 . 3 1 4 P A S A J E R O S 
sienes a las cuestiones de Irlanda y 
de Egipto y la de Shantung. ¿Puedo 
eeñalar alguies alguna Reserva do 
ni asomo de avenencia, como esa dei 
artículo X 
Se aprobó la Reserva de los Man 
Lodge y sus amigos que tienda a dis- datos por 68 voaos contra 4, y votan-
tros aliados proyertan la distribución i mlnuir las causas de guerra, a re- í do los demócratas a favor de ella 
EL "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Yey West ha llegado 
flTapor americano "Governor Cobb" 
f» trajo carga genera y 125 pasa-l 
;tr(». en su casi totaidad turista. 
Llegaron en este vapor los señores 
f- M. del Valle. Luciano Rodríguez, 
«"aclo García, Andrés Fernández y 
íseflora de Felipe Tabeada, Cónsul 
««Cuba en Nueva York, 
Sa el UN DEPORTADO 'Governor Cobb" fué devuef-
sonvile llegó el vapor americano 
"Sants Country" que trajo carga ge» 
neral. 
EL "DÁDE COÜNTRYT 
B vapor americano "Dade Country'» 
ha llegado de Nueva York con carga 
general. 
CARBON MINERAL 
Conduciendo un cargamento de car-
uoT ot  bón mineral ha llegado el vapor ame. 
U West por la8 antoridades' ricano "Lake Fluvlanna" que prose» 
^ migración el joven español José de de Cahrleston. 
EL "SATS CONTRRY 
Medente de Savanach y Pack-
EL "HENRY M. FLAGLBR" 
El ferry "Henry M. Flagler" llegO 
DEMANDA DE DIVORCIO CONTRA UNA PRINCESA ALEMANA 
ITRATINQ •trvici. n 
de Key West con carga general en 
26 wagones. 
EL -MONTSERRAT* 
Según cablegrama recibido por sua 
consignatarios se sabe que el va» 
por espafio Cádiz Ihjgd sin novedad al 
puerto de BU nombre el día 2 del ao-
tual. con carga y pasajeros de la 
Habana. 
RECAUDACION 
Durante el mes pasado hubo el s» 
guíente movimiento de pasajeros en 
a casilla de a Aduana: Pasajeros en-
trados, 12,314; recaudación, 2841 pe-
sos y 55 centavos. Los bultos despa-
chados fueron 18S58. 
E l o r i g e n d e 
l o s a z t e c a s 
de Armenia, el Comité americano qui> 
abnga Por la indopenriencia de esta ha 
dirigido una exposiciñn a los ameri-
canos pidiéndola que protesten de se-
mejante proyecto y que exijan que ter 
mina de una ves la dominación turca 
en Armenia. 
El comité presidido por lames W. 
Oerard, ex Embajador alemán en Ale-
mania, pide a las iglesias a los Cuer-
•pos civilfs, comerciales y otros que 
se dirijan a;l Presidente y al Congreso, 
pidiéndoles que se "c^nservei v liberte 
n PRS ant.fCTia nación mártir ." 
BisrrR«o EN TX ro\oi?Fso BE 
forzar los lazos de amistad de las; porque lo que se pedía era que no 
Naciones o a proclamar las excelen-! aceptasen los Estados Unidos ningún 
cías del Derecho internacional? "Mon^fn". io citr^om-fin ^oi 
Por eso y obedeciendo a esas ten-
dencias y a pesar de que los Candida 
tos republicanos a la Presidencia de 
la República como Wood. Lowden y 
Harding han dicho, contestando al 
Senador Borah, que desean una pron-
ta aprobación de la Liga de Nacio-
nts, leios do columbrarse la aproba-
ción del Tratado sin Reservas radica-
les, ya se están contando de nuevo, 
lo mismo que en Noviemlre último. 
I A CRUZ ROJA POR fíUSTATOi^8, voto3 d° l?a demócraaas que im pidan que Lodge y sus amigos pue-
dan reunir los 64 votos necesarios 
para la ratificación del Tratado con 
las Reservas de ese Senador. 
Y sin embargo de ese desvío quo 
tienen poi la Liga de Naciones esos 
Senadores de los Estados Unidos, «e 
adhirieron a ella con entusiasmo Ho-
landa y Suiza, haciendo esta última 
la salvedad de que había de conser-
var su neuaralidad de abolengo. Y hoy 
esta 
^í . . ! . r inCMa August Wilhelm, esposa del cuarto hijo del f-Kaiser y j a 
C d ^ de las «""ras del ex-Em perador, contra quien se ha establecido 
de divorcio, aunque anteriormente no se tenía nohcias de que hu-
WdJ:ttrndo desavenencias matrimoniales entre os augustos . " n y ^ -
C í f fu matrimonio en 190S, era 1 a Princesa Alejandra Victona de Sch 
W ^ ? 1 - El Pnmñpe Adusto aparecía en la lista de los hendos de 
^ terminaron las hostilidades ha estado trabajando co-
^ent« de automóviles y tamban como dependiente de un banco. 
MEXICO. 12 de de Febrero 
Se piensa que los jeroglíferos roción 
temente descubiertos en las bases do 
piara de la pirámide de San Juan Teo-
tihuacan a 35 kilómetros al norte de 
México, Pueden contribuir ti resolver 
el problema que ha mantenido in - ' 
trigadoa a los arqueólogos e histe-
raidores l esipecio del origen de la na-
cíón mexicana. 
Personas autorizadas afirman que , 
las extrañas inFcrtrciones halladts son ; 
chinas, confirmándose la teoría de en I 
un oscuro pasado, tribus errantes orí -1 
giaarias de IR China, atravesaron el ; 
Atlántico hacia el nuevo Continente.! 
crtableciéndose dentro de las actuales ; 
I fronteras de México y llegando a ser 
loa progenitores de la raza quo hoy í 
¡ domina esa República. 
Estos descubrimientos han causado ¡ 
' interés que la Oficina do Antropolo^- j 
gia ha recibido Instrucciones de He- 1 
i var a cabo una invefltigaión, habiendo 
por ese motivo visitado las ruinas el 
Encargad^ de Vegocios de la China, 
i f¡uipn examinó la nlrámide y manifes-
té que lo5? joroglífions er?.n semejan-
I tes, bajo muchos asPfctos, a ciertos . 
FÍrrbclos aotnalmente UFÍI'Î S por los i 
diinos y que las palabras "Sol", I 
1 "Oindad" y "Ojo"' están claromenij 
I descritas. Los antrqrólpgos mexica-1 
1 nos se han obstenido sin embargo, ile j 
dar su opinión definitiva, basta quf» i 
A POR 
GINEBRA, Marzo 2. 
Gustavo Ador, ex-Presidante de Sui-
za, en el discurho de apertura ante el 
Congreso do la Cruz Roja, dijo que 
las relaciones entre la antigua Cruz 
Roja Internacional y la, nueva liga de 
las sociodaddes de la Cruz Roja, son 
muv cordiales. 
M. Ador, que es el Presidente ñ c l 
Comité do la Cruz Roja Internacional 
agregó que no hay probabilidades de , un telegrama del DIARIO de 
rivalidad entre dicho organismo y la 
Üga. 
El Mavnr General Slr David Hendpr 
son, ex-Director Genpral de avtaclfl'i 
en el ej^reito inglés, y aotualmento 
Director General de la Liga, d'jo al 
presentar su informe que ios (llega-
dos italianos y am?ricanog, habían 
trazado sus planes, independientemen-
te uno del otro, para auxiliar a Ru?ia 
Veintisiete naciones estaban represen-
tadas en- la seslOn de hov. Cuba, está 
representada por el doctor Gabriel do 
la Campa. 
a dato", sin la autorización del
Congreso; y como en efecto el Con-
greso había de intervenir siempre pa-
ra aprobar los créditos de los gastos 
necesarios, holgaba esa redundancia 
gue sosteniendo que tienen bastantes 
votos para evitar que haya 64 a favor 
de la ratificación del Tratado con esa 
Reserya al Artículo X. 
La impresión en los Estados Uni-
dos hace 3 días era que había de tar-
dar, si llega algún día, el voto sobro 
la ratificación. 
La discusión el sábado 28 fué per-
sonal, de dimes y diretes entre los Se-
nadores, y el más feliz en la argumen-
tación fué Hitchcock al decir "Los 
Senadores republicanos durante esta 
larguísima discusión sobre el Trata-
do han creído que todos los que for-
maron la Liga, menos los Estados Uni-
dos, son un hato de criminales y ase-
sinos; y en cambio creen que los Es-
tados Unidos son unos inocentes cor-
derinos que penetrarían en la Liga de 
Naciones como si fuese en una casa 
de fieras." 
Como demostración de la verdad 
que envuelven esas palabras de Hit-
chcock, léase la extensísima discusión 
del día 27 de Febrero, ¿sobre quá 
creerán nuestros lectores?; sobre una 
Reserva presentada por el Senador 
Norris, demócrata, pero enemigo del 
Presidente, proponiendo, enfrente del 
artículo 147 del Tratado por el que 
Alemania reconoce el protectorado de 
de insistir sobre las prerrogativas del i la Gran Bretaña sobre Egipto, precia-
Congreso. I niado en 18 de Diciembre de 1911, 
Por primera vez en esos 7 meses ' "aue l03 -Estados Unidos no recono-
y 22 días que se ocupa el Senado del! cerán el protectorado inglés en Bgljfc 
Tratado de Paz, se llegó a tan elevado ! ̂  y entiende que pronto se dará 
número de votantes, el de 68, a favor ! al Pueb 0 , f ^ 1 0 una completa mde-
de una proposición, mas eso no ar-
guye a favor del Tratado, porque se 
llegó a esa cifra votando los republí-
DE GOBERNACION 
INCENDIO 
Eñ la finca San Francisco, barrio 
de Puerto Esperanza, de Viñales, se 
quemaron una casa de curar tabaco y 
500 cujes de dicho producto, propie-
dad del señor Miguel Fernández ln-
guanzo 
canos y demócraaas juntos, costra 4 
del "Batallón de la muerte". Los re-
publicanos fueron ~S y 30 los demó-
cratas. 
En 13 de Noviembre esa misma Re-
serva fué aprobada por 46 votos con-
tra 33. Dice ella así: 
"No se aceptará ningún Mandato 
por los Estados Unidos bajo los pre-
ceptos del Artículo X X I I , Parte la., 
o de otro cualquier artículo del Tra-
tado de Paz con Alemania, a no ser 
con la aprobación del Congreso de los 
Estados Unidos." 
Aunque esa Reserva iba dirigida 
contra la autoridad del Presidente 
Wilson, votaron por ella los demócra-
tas, porque como hemos dicho, 
constitucional. 
pendencia. 
No tuvo en cu*nta, en su larqo 
discurso el Senador Norris. que los 
artículos 147 al 154 inclusives del 
Tratado de Paz que se rofieren a 
Egipto hacen relación a Alc^uania y 
que no era ese o l sitio para legUlav 
sobre la independencia de Egipto. 
Ya hemos tenido ocasión de demos-
trar en este periódico los inmensos 
beneficios que Egipto d̂ -be a Ingla-
terra desde la insurrección de Ara-
her Bey hasta la protección contra 
los turcos en la Gran Guerra? pata 
qué insistir más .sobre verdad f in 
evidente como la luz? 
De aquel felloh o campesino egipcio 
pobrísimo y miserable, casi desnuco, 
qu^ apenas arañaba con su prlmútfvo 
arado la tierra empapada del l i im 
era I del Nilo para cosechar un puñado do 
trigo, ha hecho inglaterra un torra-
de discutió después de la Reserva teniente acomodado y lo ha ensancha-* 
cuarta de Lodge, modificada por Hit- do su país, que tanto monta haler 
dheock que dice: "Ninguna Nación | construido la presa de Assuan pava 
miembro de la Liga, está obligada a I aUe el Nilo se ensanche y lleva 
ésta, su Consejo o Asamblea, para | sU sedimento a nuevos territorios an-
alculan las pérdidas en $600 es- l úe informe, recomiende o dlecida, tes estériles. Si corriese parejas 
timándose el hecho Intencional. 
coprmoHT rntt» ILLUÍTUHTIMO IERVICI. M. Y 
ningún asunto que considere como 
cuestión interior, tal como inmigra-
ción, trabajo, tarifas aduaneras, ni 
otro asunto relativo a sus asuntos in-
teriores o costeños (como el Comer-
cio de cabotaje.)" 
Se objetó por los Senadores Bran-
dagee y Lenroot que esa era una en-
mienda al Tratado y no una Reserva, 
puesto que alteraba las relaciones de 
las Potencias que ya habían ratifica-
do el Tratado. 
Y aunque Lodge, después de descar-
tada esa redacción de Hitchcock, qui-
so añadir a la antigua de, él algunas 
palabras, tales como "comercio in-
terior" y quitar las de "todas las de-
más cuestiones domésticas,'' tuvo que 
renunciar a esas modificaciones por la 
hostilidad de los intransigentes del 
"Batallón de la MuerteT que no quie-
ren que se haga alteración alguna en 
las 14 Reservas y el Preámbulo apro-
bados en Noviembre último. 
Tampoco se trata de la Reserva 
2a. que es la del artículo X. 
Un cable del DIARIO nos dice que 
esa Reserva 4a. se aprobó ayer, lo 
riqueza adquirida por el fellah, cea 
el agradecimiento a qui\jn lo motivó, 
sería bendecida Inglaterra por el 
egipcio como su mayor benefactor, 
después del Creador. 
Y como no entorpeciese poco la 
discusión del Tratado esa intempes-
tiva Reserva sobre Egipto- todavía 
el Senador Franco disparó un largo 
discurso en la propia sesión sobro 
Rusia, piditíndo que salga de Rusia 
hasta el último soldado de los is.-v. 
tados Unidos y que se ofrezcan re-
paraciones a Lenir.e por la invasión 
de los Estados Unidos dri territorio 
ruso. 
¿Qué esperanza puede haber ant^ 
semejantes dislates de una ratif.ca-
c:"ón del Tratado de Paz? 
Por eso dicen alguno' que debiera 
ratificarse el Tratado de cualquiera 
forma, incluso con la Reserva de L-jif-
ge al Artículo X; qutí si triunf .n loa 
demócratas en ?as eleccicnrj presi-
denciales de Noviembre, sobradó 
tiempo tienen para volver a recha. 
mismo que la referente a la Doctrina I zar esa Reserva y cualquiera otra, ya 
de Monroe. El que 14 demócratas vo- CiVe hasta ahora ningún otro país do 
tasen a favor de esta última que, di- Europa, Asia o América ha pelillo 
1 nü<5teriore« excavaciones permitan oh- I Irterlor del nuevo triplan., >fs(cnia pu lindan, de Bristol, Inglster-a, para 14 
tener plena evidencia. Pasajeros, con un motor do 410 G a m m a do fuerza 
gase lo que se quiera, no es tan im 
portante para la integridad de la Li 
ga de Naciones comg la 2a. al artícu-
lo X, demuestra sin embargo que se le 
están desmandando sus correligiona-
rios a Mr. Hitchcock, aunque él si-
que conste ninguna observación 
Reserva al Tratado, 
M«jor sería esa aprobación ahora 
que dejar que vayan surgiendo nue-
vos conflictos en numerosas Nacio-
nes, como está sucediendo. 
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f R A T l JRRÍf J .OI 
De «como la buena Intención no ción del domingo aplaude y ratifica 
siempre cetá de acuerdo con la rea- cuanto vengo diciendo en exposición 
lidad, y de cómo en nuestra fiebre le- de los defectos de nuestra escuela pú 
gislativa se piden y recomiendan ai blica, y no con ánimo de deprimlrli 
pueblo cosas imposibles, es muestra sino en sincero deseo do que se re-
ci AVISO A L PUBLICO que la Direc- medien y sea efectiva el favor que el 
<.ión de Sanidad ha hecho pública en j Estado hace a la cultura nacional. 
Ja prensa habanera con propósitos Gómez Cordldo ha podido compro-
prof¡lácticos. j bar en la práctica todas las deficien-
La Jefatura Local, deseosa de evi- cías que yo vengo señalando haca 
tar el contagio de 'a grippe. no obs- muchns aoñs. Por ellas dejan de fuñ-
íante el favorable decrecimiento de cionar unas mü aulas e» la Repúbli-
•iila, no por esas medidas que nadie , ca; por ellas la asistencia escolar eJ 
observa sino porque el invierno se deficiente y los resultados de la ense-
aleja, preceptúa lo incumplible. ! ñanza soi- raquíticos en muchos dis-
Por ejemplo dice que los que pre-1 trí tos. 
«enten manifestaciones catarrales no 1 Y a propósito: cuando cierta Junt'i 
deben salir do sus casas. Se les pro- ( Junta de Educación villareña trató 
bibe prestar servicio en establecí- I de cohibir el derecho de las cubana.; 
intentos y concurrir a parques y otros j casadas y con hijos a eJercer el ma-
fitlos y viajar en tranvías. ¿Es eso gisterio, amante yo de la moral y de-
posible? ¿El pobre obrero con catarro I fensor de la mujer honrada, combatí 
puede permanecer en eu casa, ni pue- I el propósito, pareciéndome cruel con-
de dejar do transiaar el hombre de ne- i denar a celibato a la maestra y anti-
ZocAos, ni el empleado quo va a su , patriótico privar a la escuela de lo^ 
oficina,, ni echarse a dormir el de- servicios de maestras estudiosas, 
pendiente, ni deJar de pedir Umosna | Pues bltn: en la práctica he visto 
el mendigo ¿Qutén lea mantendrá que yo estaba equivocado; que por 
m''entras estornuden? 
"El enfermo de grippe deberá dor-
mir solo en su cuarta, ventilado este 
y desinfectado diariamente". Y bien: 
cuando toda la familia vive en un so 
lo cuarto que cuesta hoy veinte duroó 
de alquiler; cuando so trata de casa? 
de vecindad, de habitaciones de posa 
una ley natural, humana, de pura ló-
gica, la señora con hijos pequeños, 
o no puede ser perfecta maestra, o no 
es excelente madre, cuando el niño af> 
enferma, lo cual es seguro desde loi 
ares meses a los tres años. 
Con frecuencia las señoritas maes-
tras contraen matrimonio con hom-
da, cuando el enfermo pertenece a una bres pobres que no ganan lo suficien-
.familia miserable donde apenas ha/• te Para la8 atenciones domésticas; e'. 
más de una cama desvencijada, ¿có- | sueldo de ella es indispensable; ya 
mo será posible el aieiamiento? el uov'10 cuenta con aquel ingreso; si-
"Los enfermos se tendrán en apo- suen ejerciendo; un año después dan 
centos claros, amplios, bañados por a luz; probablemence un año después 
el sol y dotados de escupideras anti-1 vuelven a ser madres; son pobres, no 
sépticas", recomienda Sanidad. ¿Hay pueden tener nodriza ni siquiera cria 
en la Habana muchas habitaciones asi | das; y aparte las interrupciones cau-
para la gente pobra? ¿entra el sol en 1 sadas por el embarazo adelantado v 
ias cindadelas y son claros y ventila-1 el alumbramiento, ora la indigestión, 
dos los cuartos cuya renta puede pa- I otíX el catarro, todas las dolencias quo 
É,ar un artesano o un empleadillo? | acechan al niño desde los tres meseó 
Luego si no es practicable el con- a los tres años, obligan a la madre a 
nejo, si la realidad pugna con los pre- | solicitar Ucencias y más licencias 
ceptos sanitarios, parece que éstos so- ccn quebranto de la disciplina, si hay 
lo pueden ser utilizados por los ricos, suplentes, con atraso y con pérdida de 
y ya ellos pactican el aislamiento es- ' h costumbl-e de asistir a clases los 
pontáneamente 
No censuro la nable intención; se-
ñalo la imposibilidad de cumplir los 
preceptos, para dolerme de que e l 
cambio no se observan otras prácti-
cas que producirían mejores resulta-
dos. 
Un ejemplo; se recomienda el bal-
deo C.T, ;antc y la desinfección de p.-
eos de mcFaíco a franito ar t i f ; f i i l 
niños si la escuela es clausurada. 
Do aquí lo que he obsercado: UT 
aula nixtrida, famosa en la localidad 
por el adelanto de los niños mientras 
la educadora fué soltera, decae des-
pués porque ella no siente ya la mis-
mo vocación ni puede prestarle la asi-
duidad de antes. 
Agregúese a esto la carestía de la 
vida; el natural aumento en los gab 
como bon los t ü ü t de los pisos en 3a . tos domésticos porque hay un tercer 
capital r se remite por lo menos ,ndlvldu0l1 du03 0 trcS indlyiduo8 nn«' 
fuer» de las goteras de la urbe, qus I vos ,ea el h°gai;' reclaman aU-
los prcpu-tarlos rongan a sus easa, | mentos vestuarios visitas de médi 
piso* de madera, ernderos de taMC- 006 7 fórinulas de ^ t i c ^ s . y se cona-
tos y ratcnes. ,e<*ptáculos de micro- 1 Prenderá ^ue » las atenciones de or-
Uof Er. n.i rwblo establecimiento:; Iden moraI> a las Npleta^M de la 
concr.urridr.s y n, n erosas casos de madre' se sumen l0s di«gU8lo3 por In-
fami.ia tiene T ¡ h ^ ce madera podrí- I suficiencia de recursos, las deudas 
da, y no se obliga a sustituirlos cuan- i deI Padre' 7 la3 escaseces domésticas, 
do menos por hormigón, con ventaja 1 En estas circunstancias ¿qué bar í 
a la larga para el bolsillo del casero.la maestra casada? ¿cumplir nguro-
y con alguna garantía para la salu .sámente el horario, pasar horas y ho-
brldad pública ' ras en â escuela, regalar premios y 
Se recomienda que la habitación del j A m u l a r con paseos escolares, coa 
enfermo Mté bañada por el sol, y gestas patrióticas, a sus educandos-
Üuego se autoriza la fabricación de í olvidada del hijito enfermo y de la 
nuevas casas con cuartltos estrechos comida sin hacer del marido y de U 
y oscuros para que renten más los suciedad de los pisos y muebles: 
edificios. Y mientras resulaa peca-
minoso '-r al parque o a la iglesia 
¿adelantar el reloj unos minutos, dar-
se prisa en salir del aula para ir a 
ksi es deber no es tan premioso y ur 
gente como lo otro? 
La contestación hujelga. Medidas 
que subsanaran esa dificultad, l M 
timarían Intereses creados, pero ha-
rían bien a la enseñanza oficial. 
J. N, ARAMBURU. 
con manifeet»cíoncs de catarro, que cumplir con obligaciones sagradas del 
Mea puedo ser como el mío. catarro hogar? ¿se pasará las primeras horas 
de 55 años de existencia, desde que dQ *• noche Preparando lecciones pera 
fumo, en cafés y fondas comen v be- <el dia siguiente, y leyendo textos pe-
ben, en vasijas de uso común, sifilítl- ^agóglcos. sin oír el llanto del niño 
eos, leprosos Incipientes, tubérculo- »ni zurcir la ropa del esposo, o hará 
«os encartonados y cancerosos sin lo que las esposas y las madres po-
manitestación exterior de su dolen- ^rea hacen, olvidando la escuela, que 
cía . 
En los cafés y fondas se limpian 
Vasos y copas en un depósito, de agua 
corriente en la Habana, de agua depo-
Bitada allí donde no hay acueducto, 
y se lavan juntas las vasijas que h i 
usado el hombre enfermo con las que 
•utilizaron el niño y la persona mayor 
sanas y fuertes. 
Un paseito de la Dirección de Sani-
dad por estos pueblos provincianos lo 
':praot>traría quo on punto a profila-
xis y medidas previsoras estamos ce; 
pletamente descuidados. Dolencia; 
transmisibles, n© de estación como la 
srippe, sino de todo el año, andan por 
calles y tranvías y alternan con la 
salud ajena en establecimientos con-
curridos. 
Y remediar eso es más fácil que lo 
otro. 
• * * 
El excelente maestro, escritor acer-
tado siempre sobre asuntos escolares-
M« Gómez Cordido, en nuestra edl-
CINES c o m i E S 
F u n c i ó n C o r r i d a 
En cuanto llegan las once 
de la :ioche, Pope Mata 
rnr.irachita. cantando 
la Mar.sellesa se lanza 
por la-s calles alí~o lejo'j 
del centro, en busca de casas 
con alcobas encendidas 
quo den al fronte- Separa 
• C o á l e s d m e j o r t r o l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ! 
í Q ü é c a s a e n l a H a b a n a vende dicho hule? 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
A l e j e l a 
T r i s t e z a . 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos, 
siempre son r í e . La salud es belleza y es alegr ía . 
EL TONICO DE 
LA MUJER 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
S « toma C A R D U I y « n la « p o c a peculiar de los dolores, 
é s t o s no se presentan. 
C O N F Í E S I E M P R E E N O A R D U I 
C A R D U I 
entonces con mucho tiento 
y habilidad las persianas 
corridas y aplica el ojo 
al interior, cuando nada 
se lo estorba. El asegura, 
que se ven cosas muy raras 
y sorprendentes llegando 
oportunamente. Varias 
veces estando en la suerte, 
al aT-roximarso un guardia 
tuvo que huir con presteza 
por no caer eu sus garras, 
pero ¿donde habrá un oficio 
siu quebranto? Pepe Mata 
mata la noche acechando 
bonitos cines de gnaun.i 
y al natural, y lo dice 
a sus íntimos con tantas 
ponderaciones que, es claro, 
los otros entran en ganas 
de saber lo que hay de cierto 
en distracción tan galana. 
Pepito tiene ana novia... 
una que se sePa. y anda 
en semejantes visiones 
después que sale de casa 
de n amor que. según creo, 
vive en Lagunas, ¡pasada 
Lealtad. El asegura 
que la quiere, quo la ama, 
que la adora, mas lo uno 
no quita lo otro: en nada 
peca; los ojos se han hecho 
para ver.. . sin esperanza 
muchas veces. 
Hace noches, 
la del lunes, según canta 
el parte, salió Pepito 
d'e visitar a su amada 
y decidió com-) siempre, 
dar la vuelta a la manzana 
i'ara ver si algo podía. . . 
ver Pasó en estas andanzas 
como una hora y de vuelta 
hacia el Parque, le dló gana 
de cruzar ante la puerta 
de su Julieta del alma, 
y enviarle un bfvso dormida 
o como estuviera, en alas 
del pensamiento, ¡Ay Dios mió' 
Cuando ya estaba en su cuadra 
víó un bulto muy sosipeohoso 
mirando por 'o persiana» 
de la mansión de su rubia 
Margarita. Las Pisadas 
de Pcipiito. algo nerviosas 
acelerando la marcha, 
pusieron al otro en fuga, 
de puntillas, hala, hala, 
creyendo que .̂ ra un hermano 
que se las trae. A la casa 
llega, mira, y ve a la otra, 
a su novia, hecha una blanca • 
Beatriz, buscand4» algo, 
que al parecer no encontraba. 
Al ruido que h!zo Pepito 
dijo con voz suave y clara: 
—¿Ya está ahí el auto? ;Ay Emilio, 
lo que me cuentas! Que gsnaa 
A"UMCIO o c 
VAOIA 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d , 
m u c h o d o l o r » 
S E C Ü R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
tengo de verme en tus brazos. 
Estoy buscando la caPa 
el abrigo, que no encuentro. 
¿Ya está ahí el auto? Voy, alma. 
Petpdto. loco, asombrado, 
lleno d1*» dolor y rabia. 
creyendo que aquello fuera 
una pesadilla extraña 
y abrumadora, ya iba 
a descubrirse a la ingrata 
a la traidora, a la pérfida, 
cuando sobre sus espaldas 
sintió im garrotazo olímpico, 
elocuente. 
—Gran canalla, 
alguién gritó: te entretienes 
en mirar como mi hermana 
se acuesta? Pues toma anteojos. 
—Tente, Juan 
—Toma antiparras... 
y prnm... prnm... 




Pero, hombre, ¿Estas loco? 
—Toma gemelos. 
La danza, 
o mejor, la gran paliza, 
terminé porque dos guardias 
llegaron, que sino llegad 
adiós Pepito, lo acaba 
sn cufiado o de otro modo, 
remata a Pepito Mata... 
que viendo tan buenas rosas 
jamás vió a «m emovía nada 
invisible, y quo fu i víctima 
do su costumbre nuil^ana. 
que vino a abrirle lo» ojos 
y a molerle las espaldas. 
C. 
INFORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORI 
r ron UABLTO 
9.1S. Esperamos nn marrado Irregular 
Ifndlente i e l resulta •'o final de loe 
íicontecimtentos politicón d« actuolidad. 
Aconsejamos comprar en encala descenden 
te sobre todos oís ferrocarriles. 
0.37. E l mercada vto.iccionó bantante 
Mcn nyer ni publicarse la decisión d*l 
Tilbunal Supremo respete al pleito que 
bebía pendiente con a ü . S. Steel Cor-
rontion poro la sitnaol-in monetaria es-
t¿ tan int*nKa que no creemos que este 
alza sea muy grande. 
10.00. Cuban American, de 310 a 400. 
11.51. E l Mnero i l 10 por 100. OARUILTJO Y FORCADB. 
0.30. Espenmoa un mercado sostenido 
y compraríamos en reicrolnes pues de 
mfjorar la situacliin dst dinero, ola ra-
le res reohrarfin. 
11.30. Dinero al 10 i>or 100. 
2.fio. Creemos ino Central Leather ha 
bajado (lemaliado: A^nsejamos BU com-
1 rit en escala descendente. 
3.00. E l mercado cierra «̂ on tono de 
firmez!». teniendo en cuenta que existe 
Treslftn por balarlo. 
Acciones: 451.000, 
M A R T I N E Z T CA. 
PROMEDIOS DE LAS C0HZAC10. 
NES DE AZUCARES 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
Primera quincena $ O.l0.6í*78 
Segunda quincena. . . « . 0.10.7817 
Mes do enero 0.10.7308 






CARNOSINE. ES UN JARABE VINOSO 
Medicina ideal pira anémico», tuberculoao», convaleciente, y emK, 
Aporta al o^nismo Cemento, productores de asombro^ 
Excelente « n , c o para laa dama, qu. crían, evit, J deSpitf e ^ ' 
leche, promueve la robuateí y salud de l o S Xt 
Cada Trajeo tiene 33 cucharadas; cada dosis cantlínir F»»,..*. 
Cmloo. . los «« '" ténle . , . ! . .*^^ 
OE VCNTA EN TODAS LAS BOTICAS ^ 
C * R D E S A S 
Primera quincena. 
Seprunda quincena. 
Mes de Enero. . . 
$ 0.10.85 
F . C Lnldos « • , , Nominal. 
Gas y Electricidad 106 120 
Ilavana Olectric, Ry Nominal. 
H . E . R. y Co. Hlp. Qrs. (en 
circulación) Nominal 
Cuban Telephone 74 76 
Cervecera Int., la . Hip. . . . 100 VtfVA 
Bonos del F . C. dol Noroeste a 
Guano (en circulación). . . . Nominal. 
Obliifaciones de la Manuflactu-
rcra Nacional. Nomnial. 
A C C I O N E S 
Banco Espafíol. . . . . . . . I107i 112 
Banco Nacional 183 — 
Ferocarriles Unicos. . . . . . ^ 05 
Ilavana Electric, preí 107 IO814 
Havana Elwtric , com 9C% 07^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 240 — 
Cervecera I n t , pref 110 120 
Cervecera Int., com 58 KX) 
Teléfono, preferidas 101 lOt 
Telefono, comunes 97% 07^ 
Naviera, preferidas. . . . . . M ' 8M| 
Naviera, comunes. . . . . . . 78*4 7l>V3 
Cuba Cano, preferidas. . . , Nominal. 
Cuba Cana, comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Ñavega-
clón, prafcridas 60 81 
_ Ex-d. 
Cnmpaflfa de Pesca y Navega-
ción, comunes 20% 20Vi 
Unión Americana d« Segu-
ros 16? 200 
loem Beneficiarlas SS8* 100 




Primera quincena $ 
Segunda quincena 
C I B N F U E O O S 
Primera quincena. ^ . . . I 
S"flrunda quincena. » ^ . «- . 
Mes de Enero > . I 
H A B A N A 
MES D E F E B R E R O 
Primera quincena 5 
Segundo quincena. . . . . . . 
Del mes» 
MATANZAS 
Primera quincena. . . . . . $ 
SeguntR quincena. . . . . 
Del mes 
0.11.26201 Cuban Tiro and Rubber Co. 
0.11.047Í comunes Nominal. 
Pnlón OH ComDany Nominal. 
Qulficies Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
0.10.8403 Qulfione« Hardware Corpora-
0.10.0242 tJon, comuaos Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 74VJ 76 
0.10.6278 Compañía Manuracturcra Na-
O.lO.Tltt cional. comunes . . . . . . 47?i . 54 
0.10.660S Compañía Na«|ona7 a« l^n.to- . j a 
nes, preferidas Nomínair 
Compafiia Nacional de Caaiso-
r.os, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . f& 8814 
Licorera Cubana, jom. • • » 10*4 10̂ * 
0.10.7109 \ Compafiia Nacional de Perfo 
Siucríbaie al DIARIO DE LA n 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 



















EL BANCO COMERCIAL DE CUBA 
E l neñor Salustlano ViHegras, admints-
pnrticipa que frento al edificio que 
trador del Banco Comercial de Cuba, nos 
construye diebo banco para BUS oficinaB 
principales y hasta que ellas sean inau-
guradas, han abierto, con carácter pro-
visional, una^ oficina en la calle do 
A guiar 100, esquina a übrapla. 
SOLICITANDO UN CERTIFICADO 
B l sefior Larrazúbal ha solicItAdo do la 
Secretaria d» Agricultura Comercio y 
Trábalo, certificado de propiedad de las 
marcas de comercio denominadas Ensue-
flo del Edén, para distinguir polros y 
jabón . 
B O L S A T R I V A D A 
meria. preferidas NoralnaL 
Cc-mpañia Nacional d© Perfu-
mería, comunee Nominal. 
Compafiia Nacional d« Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . . 70 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafod, com. . , . 1S 41 
Compañía Internacional d© Se-
guros, preferidas 04 100 
Compañía Internacional de se-
guros, comunes 27 SO1, 
ComP. Nacional aa Calzado. 
preferidas 75 85 
Comp. Nacional de Calzar».©. 
comunes 60?¿ 70 
Compafiia do Jarcia de Maiitn-
7as, preferidas 82̂ 8 00 
Compañía de Jarcia do Matan-
xas, pref. slnd WVá 00 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañía de J a r d a de Matan-
zas, com. slnd 42̂ ÍI 43 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r ¿ 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados do Miren 
Patentes 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-M38. 
Apartado, número 793. 
Se hace cargo do .os siguieates trahi 
Jos : Memorias y planos do invento- sí' 
licitud do patentes de invención tactaM 
da Marcas. Dibujos y Clichés do VaSS 
Propiedad Intelectual, «cursos T / T 
zada, informes periciales. C'unsulfas ORA 
T I S . Registro de MareAS y patentes 
los paiseR extranjeras y de marcas SI 
tcrnaclonales. 
Utensil ios de Cocina 
Nuestra especialidad en esta rara 
del giro nos ha hócho afumados- Vei 
usted nuestros útilec de cocina, hor-
nos, etc., y se convencerá que nadi» 
?e vende más barato y en igual ñ 
lidad. 
Ferretería y toccría 
«I.A LLAVE* Neptnno. I0«. 
1 
Banco Internacional. . Nominal. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 8M a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal *'Roy" de 514 « 0 pulgaAaa, a 
r¿.50 quintal. 
Zifanila corriente, de 3!4 a 0 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
ifanila "Rey", extra superiar, d» 8|4 
a 6 pulgadas a $r.C.0O quintaL 
y descuentos de costumbre. 
Medidas de 0 1|4 á 12 pulgadas, anmen-
to d© 50 centavos en qnlntn. eondlclonea | 
OBLIGACIONES Y 
O P I C I A L 
Marzo 2. 
B O N O S 





de Cuba Speyer. 
Bep. de Cuba (D. Y . , . . 
Bep. Cuba 4 112 por 100. 
A. Habana, la . Ulp. . , . 







IÍM IBID0S O KL DEPARTAMEV 
TO 1>E DIBECCIOH 
MACHETAZOS 
El sargento Botell, desde Cascajal, 
comunica la detención en la colonia 
Jiquí, do Lorenzo Cairo por hab«r he-
rido gravemente a machetazos al es-
pañol Benigno Iglesias Par. 
. CUESTIONES DE FAJMILIA 
El Sargento Rankin. desde Zaza 
del Medio, participa que en la finca 
San Esteban del barrio de Taguasco, 
Francisco Morera Pérez le produjo 
heridas con un revólver a BU cuñada 
tElisa González, por cuestiones de fa-
milia, el cual se dló a la fuga. 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
rra, etc., etc. 
Semillas de HortaHut y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA y JARDIN: 




El primer Teniente Cano, desde Güi-
ra de Melena, comunica la detención 
de Pedro Ibauca, y Alberto Martínez, 
autores del rob do 2000 posos a Arca-
dio Hernández en su establecimiento 
de víveres situado en aquella locali-
dad. 
SUICIDIO 
El sargento Vlamontes, desde Pal-
marito. Informa que en aquel pueblo 
se suicidó prendiéndose fuego la por-
torriqueña Francisca Merca4e. 
INCENDIO 
El cabo Baños, desde Calioito, par-
ticipa que en el punto denominado 
"Llama" se quemó casualmente la ca-
sa de Antonio Ramírez. 
DEMENTE SUICIDA 
El capitán Qramatges, desde Sanctl 
Splrltus, comunica que en la finca Lo-
ma de la Cruz, cerca de aquella ciu-
dad, fué encontrado el cadáver de Ho-
racio Navarro Castañeda, el cual se 
suicidó disparándose un tiro de re-
vólver. Dicho Individuo tenía trastor-
nadas sus facultades mentales y ha-
bla desaparecido do su domicilio des-
le el día 29 del pasado mes de Fe-
brero. 
Y a l l e g a r o n f -
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para lo» labio». 
•tal 
D r . F n y a n 
EL ENCANTO 




M e d i c i n a 
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Ü C I O N E S 
n j o n á m s o i f s 
- ser tierra de ac-
f ^ d e la raza-probá-
is ^ S ^ S que «ene de lat^ 
E í e V . ^ esceiudalmente en 
^í ^ ^ f abundante rica, que 
n > f * u * * o l * cosa inventa 
• I ojear 
^ ^ f r i m o s 7 hermanos sx no 
6 ¿ cane el ác^or dice las pa-
^ & V los conceptos de 
Í V ldffS0?ador dice las pa 
r r q«,: ,:aq y los conceptos su-
K I»3 ^ diferenciar—fundaraen-
>"> ^ en cuanto al mérito | 
. J3 duda, « desaparece en 
- > 1 .se f i0 que ha dado en 
bien llamado: el ver-
'^>f- lanzn las cosas de su pro-
^ o r l v d actor las del "poe-
^V^ntes se decía. 
• : - > dramática no puede, por 
' .J críi ser recitada por 
>e/hfdo ¿ esto existe el tea-
^!or-^e fArse que aún cuan-
•o-̂ ra n nereonificado su ideal, 
¡ 0 en una P^abra, su pen-
iíW100',! fieura de una mujer, 
^nt0,eI1orestan la ayuda de u" 
^•'mSculino que la refuerze, 
I S ^ 6 S e r por mucho que avan-
^ l a í m o nunca ha poseído n. 
I femin»?"10! arma forniidable de 
ja! hlo el verbo-motor. 
n-ándes escritores, has-
i l S n a la escena, falseá"-
^a • ralumniarlas, casi siem* 
* i i S mTieves de la bistona. las 
""Untado como son; pasionales, 





, tiernas, rencorosas, va-
Tnrincipalmento implaca-
\ l y nada más implacable 
*''"0 ̂ mier. ni un león—pero do 
':?unafflodo donadoras. 
^Jremo Hacedor di6 como pá-
"'^a l? mujer, el mejor de los 
'90nIOl- el instinto, que nunca 
H í r a Al hombre le dió el ra-
i¡fínta que se equivoca casi siem-
ppfeto ¡ay del hombre que no 
^ V ' a 0 - ú j e r en la 
P í e n la vida vulgar de cada 
T S * Por eso. por el instmto. 
C ^ a defecto de la mujer y 
más santas, hasta las 
Con sus divinos nombres el 
Cftgio. ^ han podido vencer-
í l la mujer en el etemo emg-
, dTsu corazón ese defecto indis-
'Íl y Uera. a la vez. ima cuali-
''íde el hombre no ha sido 
Í nu'ca y Pienso, sin temor de 
Scanne. que hasta la consuma-
r e los tiempos no lo será: la ab-
L m insünto, capricho y abnega-
TJa enemigos de la logorrea 
«airas jurados de la oratoria, 
u. mujeres obran y los hombrea 
w v cuando obran es porque las 
ajjerts los impulsan. 
En el teatro—me refiero al dra-, 
.j-tey pocas actrices de relieve. I 
Har ana Adriama Lecouvreur. bay ; 
«Rachel, bay una Ristori. una Sa-
jüBemahdt, una Maria Guerrero. 
íi cambio, hay mil actores y mil 
jrtrss eminentes que si me pusie-
rj & enumerarlos formaría una lista 
y pande como un diccionario. 
Esto se debe al verbo-motor que 
e? patrimonio del hombre. 
Entre estos actores eminentes es-
•i Emilio Thuiller. 
Sa nombre me es familiar desde 
ipe era yo niño y por fatal inoli-
«dia que me alejó de un foro que 
darme provecho dedicándome al 
troque no me ba dado ninguno... 
Leía yo ese nombre en los repar-
h ^ los dramas y comedias edi-
iias en Madrid que compraba yo, 
:."o con el de María Guerrero, con 
Emilio Mario, con el de Cepi-
Emilio Mario ni a Cepillo los 
i reprensentar nunca. Vi a María 
miro y a Tbuillier en Méjico, 
•«o ardía en mi alma con toda su 
km la llama del amor al teatro. 
So fué Emilio Tbiuller con María 
nwo. La insigne actriz las tres 
JM que nos ba visitado Iba con 
pan actor que es su marido. 
TMuler fué a México, la primera 
-ion, en todo su apogeo. En aque-
-pî al que con notoria injusticia 
i • Por cierto snobismo, que por for-
^ pasado de moda, se le tenía 
¡¡̂ 'ga a los comediantes españoles, 
l̂ iiller triunfó en toda la línea. Se 
5  êchaba de atrasados, de exa-
r^s y no dejaba de haber razón 
ôe los comediantes que conocía-
is en mi generación eran los náu-
^ de viejas compañías que vinle-
. e!I la época de nuestros abuelos 
[JN no podían satisfacer el gusto 
Memo y exigente de nosotros. Por 
• ^isa nos volvíamos locos co» 
factores italianos. 
'eraaudo Díaz de I\Iendoza, prime-
jwrra y Balaguer, después: Thui-
:J enseguida; Borras, por último, 
-'tucierou cambiar de parecer, co-
^ 'o prueban las grandes tempora-
~ hicieron y ios aplausos de 
;:.Publlco culto y hosco al que lo-
•fon con SUg- talentos y con 
n arte. 
¿"ando Díaz de Mendoza, en la 
¿ g j imperada, hacía un papel 
¿r*10 Junto a su mujer, hasta el 
^o de "El loco Dios", obra eá-
••tenH é1, en la Que hizo una es-
creación del Gabriel de Me-
^ru cr,eaci6n que acabó de consa-
e entre nosotros fué la del pro-
Q de "La hija del mar", de 
protagonista cuyo nombre 
•. ^ a mi meoria en este instan-
:%0elt í.Uerza de e8te aristocrático 
^TPÍ! ^ en la manera de recitar 
%ier4, 
R o p a B l a n c a 
CANDIDO 
óleo, en el que me resultan casi "cu-
bistas". . . 
En reciente entrevista con un re-
dactor de este diario dice el acaor que 
la vida lo obliga a caracterizar esos 
papeles, porque no es joven ya. 
Esta es una prueba de talento que 
muy pooos actores en el mundo dan. 
No la dió Mounet-Sully, ni la dió No* 
Telll, Los dos sexagenerias hacían el 
"Hamlet". La conducta de Thuiller a 
este respecto es como la de los vie-
jos que saben respetar sus canas para 
que los demás se la respeten, cosa 
que no pasa generalmente sino con los 
que tuvieron una brillante juventud. 
Es meritorio despojarse de la trusa 
de Don Juan para vestir la de Ulloa; 
dejar de ser Otelo para ser Lear. Es 
ttn ejemplo para los que en la vida 
representamos la monótona comedia 
que no tiene autor y pedimos como 
el doctor Fausto a Mefistófeles. nos-
otros a la farmacopea que es el Me-
fistófeles del siglo, que nos devuel-
va a Margarita... 
José T. Gamboa. 
D e G u a n a b a c o a 
Marzo 2. 
EX EL CASINO 
El domingo tuvo efecto en el Casi-
no Español de esta villa. Centro de la 
Colonia, la primera velada y baile or-
ganizados por la nueva directiva eu-
unión de la Sección de Recreo y 
Adorno. 
Se puso en escena por la compañía 
.que dirige el primer actor señor José 
Artecona, la preciosa comedia en tres 
actos, de don Jacinto Benavente. titu-
lada "El Nido Ajeno*', magistralmen. 
te desempeñada por toda la compa-
ñía. 
En los entreactos tomó parte el 
ítplaudído cantante señor Parra, quien 
fué muy aplaudido por la concurren-
d á . 
Terminada la velada se bailó a los 
acordes de la orquesta francesa que 
dirige el proflesor Rafael Sandoval. 
Felicito a la Sección de Recreo y a 
la Directiva del Casino, por el bue1! 
éxito de la fiesta. 
BODA ELEGANTE 
En la capital y en la Iglesia del 
Santo Cristo tuvo tfecto el vlerne» 
27 la boda de la distinguida señorita 
Rosalina Fernández Cortés con el co-
rrecto industrial señor Salvador Ri-
vas Cortés. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora Margarita Cortés de Rivas, ma-
dre del novio, y el señor José Fer-
nández, padre de la novia. 
Lucía Rosalina encanaadora eos su 
elegante traJe de chí'.rmeuse. Hizo su 
entrada en el templo a los acordes de 
la marehr. de esponsales, llevando en 
sus manos un preioso bouquet con-
feccionado en el Jardín El Fénix. La 
concurrencia fué escogida y numero-
sa. 
Concluido el acto partieron los nue-
vos esposos en una lujosa máquina 
para un hotel, donde pasarán los pri-
AA4UMCO 
A©aiAf=» itf 
m i l i 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
CATALOGOS GRATIS. TELEFONO A-S131. 
no virtud que se aprenda o se ad-
quiera. Cuantos actores creyendo te-
nerla no son más que unos payasos 
de escenario, Baiaguer no necesitaba 
hacer esfuerzo alguno para provocar 
la risa, con presentarse, con decir 
las frases de la comedia tal y co-
mo estaban escritas, conseguía' el 
efecto. 
Su hijo, que viene hoy en la com-
C 
TMOM 
'J pafH?.. e las obras clásicas que, 
H ̂  "Otica resurreción, represen-
••ti t / u ^ P a ñ í a en toda la Amé-
¡V^Panola. 
\ iiô J34163 de Calderón, de Tirso, 
I r̂c6n ' <le de Vega y de 
W . ' ^centraban un intérprete 
^ jonal en el Mar(lués de Fonta-
l^rete? I?Ú8Íca» ias sutilezas, los 
%lla 103 juegos de palabra de 
%ian ,J0?ía del siglo de oro, se 
en 108 labi08 del distin-
^ b * ! * ' que ya también se po-
?al4ar uCa y ha cedido su cetro de 
' ^ ^ r ^ Femando, que vimos 
H ^ i en la Habana, hace bien 
| í%SresÍUVo vez en Méjico con 
«ca ' ^ a «n actor de seinete con 
.-lio n"BUra Q116 le prestaba gran 
S i Sfa lograr del públlpo las 
^ ¡ s u was I110 con el peor de 
i ^ W e l 8abía arrancar. 
? cuaJ era un actoy más «no, 
l^ei 8ainLSU género fuera asimis-
C 0 la "comedia de gra-
v De ..ir0 Se üamara en un tiem-
^ U «V portentosa naturalidad, 
cómica" que es don y 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos fot 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de ios niños. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P R E P A R A D O POR L-, T H O M A S , P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. Revil la, Virtudes 43, Habana. 
pañía del Lara, parece que sigue con 
serias esperanzas de éxito los afor-
tunados de su padre. 
Borrás es algo extraordinario en 
lo que se refiere al aeatro catalán, 
)Sn "Tierra baja'' no puede tener imi-
tadores, ni en "El místico", ni en 
"La madre eterna". Es en todas esas 
obras una figura gigantesca que lle-
ga al genio. En cambio no sucede lo 
mismo cuando se sale de ese género 
y la emprende con los dramas gemii-
namente españoles. Recuerdo de un 
Ernesto del "Gran Galeote"—en que, 
según me dicen los que alcanzaron 
en su plenitud a Vico, quería imitar-
le—y que, por lo menos en Méjico, 
se le aplaudió por deferencia y por-
que lo hizo la noche de su beneficio. 
De todos modos con las obras de Gui-
merá, de Ruüsiñol, d!e los autores 
catalanes, es tod0 un gran actor, una 
eminencia en la completa acepción 
de la palabra. 
Emilio Thuiller es, en mi concep-
to, el más completo de todos los ac-
tores españoles. No voy a hablar de 
ahora, en que no le he visto sino 
tres papeles de carácter, muy infe-
riores a sus talentos, sino de la 
época en que lo conocí. 
Hizo muy diversas creaciones y en 
todas ellas supo encontrar la exacta _ 
psicología de los personajes. Desde 
la extraña y complicada de los ale-
góricos y los atormentados de ese 
genial artista que se llamó don José 
Echegaray, hasta los de la comedia 
moderna a Trancados por sus autores 
de las entrañas mismas de la vida; 
desde los más abstrusos hasta, los 
más diáfanos y humanos, toda la ga-
ma del teatro la recorrió Thuiller 
con impecable maestría, con admira-
ble donosura. 
El gran acierto de Dicenta, "Juan 
José", dudo que haya sido encarna-
do por ningún otro actor como por 
Thuiller. 
La emoción que con el trágico ar-
tesano producía este actor es de los 
que perduran en el recuerdo y en) 
el alma, de las que intensamente se 
graban en el espíritu, de las que úni-
camente se consiguen con el alto ar-
te. 
!Bn Madird, hace pocos años, volví 
a ver a Thiuller, representando con 
María Guerrero, una abominable co-
media en prosa del glorioso poeta 
de "En Flandes se ha puesto el sol". 
Vuelvo a verlo boy en la Habana, 
haciendo papeles de "peluca",. como 
en la jerga de bastidores se dice, pa-
peles en comedias que a mí no me 
gustan, así las calcen firmas d canto-
res que se salieron de la .acuarela, 
arte que estendían, para pintar al 
Ult imos L i b r o s C i e n t í f i c o s 





1 A p a d e C o 
Pida e*fiC0 ape 
ritivo moscatel 
l««vwo I w " 
Depósito para la 
KepúMlca da 
Coba» 
Uaiu MU UtUi* 
i = d e l D n J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s : 
EXqüISITA PARA EL BAÜO Y EL PAlíliaO. 
Be lenta: DSOGDtBIA J W O N , ODispo 30, esquina a Agolar. 
L O S ORGANOS D E S E C R E C I O N 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones terapéuticas. L i -
bro para IOB prácticoa generalea, 
por Ivo Oeikie Cobb. 1 tomo, 
encuadernado $2.25 
NEOPLASMAS.—Estudio de los 
Sarcomas, umores epiteliales. T u -
mores fibrosos y sus CArivadoB, 
Tumores mixtos, Teratoides y 
Organoldes, por el doctor R i -
cardo Lozano, Catedrático de Clí-
nica Quirúrgica en la Facultad 
de Medicina de Zaragoza, E d i -
ción Ilustrada con lltí fotogra-
fías. 1 tomo, encuadernado. . 
I N T E R P R E T A C I O N R A D I O L O G I -
CA D E L A S E N F E R M E D A D E S 
P L E U R O - P U L M O N A R E S , p o r 
los doctores A . Gutiérrez Ca-
ñero J . H . Cercieiras. Edición 
ilustrada con 25 grabados y 98 
radiografías. 1 tomo, encuader-
nado $0.00 
D E L SINTOMA A L A E N F E R -
MEDAD.—Guia elemental d e 
Diagnóstico clínico, por el doc-
tor P . Coate, con una introduc-
ción del doctor Grasset. Seprun-
da edición española, completa-
mente corregida y notablemen-
te aumentada. 1 tomo, encua-
dernaf1© $2 25 
ANATOMO - F I S I O - P A T O L O G I A 
D E L S I S T E M A NERVIOSO.— 
Diapnóstlco clínico de las enfer-
medades nerviosas y mentales, 
por el doctor Victorlo y Coclfia. 
1 tomo, encuadernado. . . . 
DIAGNOSTICOS B I L O L O G I C O S 
PRACTICOS, por el doctor Noel 
Flessinger. Versión española 
ilustrada, con 70 figuras en el 
texto y 9 láminas en co'.ores. 1 
tomo, encuadernado 
P R E C I S D E D I S S E C T I O N , par 
Poirler et A . Baumgartner. 
Quatrieme edition. 1 tomo, en-
cuadernado 
V A C U N O T E R A P I A G E N E R A L * Y 
E S P E C I A L de las infecciones 
quirúrgicas y bucales, por los 
^ootores Lajidete y Mayoral. 
Edición ilustrada con 209 ^gra-
bados y un apéndice sobre la 
Tuberculosis, Fiebre tifoidea y 
Grlppe, con 51 grabados. 1 to-
mo, pasta «0.5O 
SOCIALISMO Y PERECÍTO C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro Pa-
lencia. Volumen 11 de la B i -
blioteca Sociológlcai. 1 tomo. 
Pasta $2.50 
D E R E C H O P R O C E S A L . — Nueva 
teoría general de la prueba. 
Lecciones dictadas en la I'ni-
versldad de Buenos Aires, por 
el doctor Antonio Dellepiane. 1 
tomo, rústica $4 00 
L O S RETRACTOS.—Errores do-
minantes acerca <''•* la mate-
ria, por Narciso Raza. 1 tomo 
encuadernado S3 75 
L A SUSPENSfON D E PAGOS.— 
Estudios liurídlcos. por José Jo-
rro Miranda. 1 tomo, encuader-
nado $2.00 
LOOTCA D E L A L I B E R T A D . — 
Principios de la doctrina del 
derecho, por F . Rivera Pastor. 
1 tomo en pasta 2.00 
D E R E C H O P R I V A D O . - L a s trans s 
formaciones del derecho priva-
do desile el Código de Napoleón, 
ñor León Dupuit. 1 tomo, pasta. $1 80 
EJPTtPTCTOS Y P R O B L E M A S D E 
A R I T M E T I C A , por Mariano Ni-
viala y Falcón y Ramiro Herre-
ro y Pérez. 1 tomo, rúsf'ca. . . $1.20 
BÑÑjwfSANZA PRACTTICA D E L A 
T E N E D U R I A D E L I B P O S POR 
P A R T I D A DOBLE.—Método sen-
cillo y prlctico seguido de un 
nuevo modelo de libro diario pa-
ra conocerse en cualouier mo-
mento el Capital existente y 
laa canandas y pérdidas, por Jo-
sé Martner y Tristán. 1 tomo. . $1.00 
SAN F R A N C I S C O D E ASIS.—Bio-
grafía, ñor J . Jorjransen. Ver-
sión nastellnnn. 1 tnmo en niel. $3.00' 
L A VOZ D E L A N T P R A L E Z A . — 
Coln^Hón de anécdotas historias 
y j^ovelas tan apradables oemo 
útlTes a toda clase de personas. 
1 tomo $0.80 
L A S M U J E R E S D E L A L I T E R A -
TURA.—Estudio del panel que 
ha desemnefiado la mu^er en las 
grandes obras de los rrandes es-
critores, por Lui s Oteyza. 1 to-
mo, rústica $0.80 
ANTVAT.U'S rT'LEBRER.—TMudlo 
biocrrtflco-^rftlco de alrimos nnl-
males célebres, por Luis Otey- 1 
wa. t tomo $0.80 
F R A S E S H I S T O R I C A S . Resefla. 
CTnlicaHón y comentarlo de las 
más elocuentes frases de los mfls 
prnn^es hombres, por Luis Otey- ' 
en. 1 tomo. > $0.90 
EFTVVTFIRTTVF:̂  HUMORISTICAS, 
por Luis OteyM. 2 •omos. . . . $2.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62. ^Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115, Teléfono A-495S. 
Habana. i 
.. 3 - ^ a l» 5.-4 * 
meros días de su luna de miel, que les 
deseo interminable. 
CLUB NAUTICO 
He recibido una atenta invitación 
del Club Náutico de Regla para la 
inauguración, que tendrá efecto el sá-
bado 6 de marzo en su local situado 
en la calle de Facciolo y Martí, don 
de se celebrará una gran fiesta bai-
lable. 1 
Doy las más expresivas gracias a 
la directiva por la Invitación. 
GUAJÍABACOA SPORTING CLUB 
Días pasados se constituyó en esta 
villa una sociedad deportiva denomi-
nada "Guanabacoa Sporting Club" 
que tiene su casa social en la calle 
de Pepe Antonio 9.112̂  altos. 
Allí se dedicará a fomentar toda 
clase de deportes, con preferencia el 
Foot Ball. 
En la directiva figuran valiosos 
elementos del comercio local y de la 
capital. 
He aquí la directiva: Presidente. 
José Lorenzo; Vice, Miguel Alvarez 
Buendía; Secretario, Manuel Cuervo; 
Vice, Celestino Alvarez; Tesorera Mo 
nuel López; Vice. Rogelio Hevia; Vo-
cales, Joaquín Miranda, José Guerra, 
Sinforiano Clonia. Manuel Llerandi, 
Luciano Regó, Abelardo Díaz Cicosa, 
Olegario Sánchez, Gerardo Alvarez 
Ignacio Baisán, Luis Argüelles, José 
Speiro y Clodomiro Morales. 
Su primer equipo está formado por 
aguerridos jugadores capitaneado? 
por el coloso Godal Kuper señor Luis 
Argüelles. 
MI enhorabuena a todos. 
B EN EL LICEO 
El próximo sábado se celebrará ea 
el Liceo Artístico y Literario un gran 
baile amenizado por una buena or-, 
questa. Se admitirán transeúntes. 
El Corresponsal. 
M I R A N D A V C O M P A Ñ I A 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Mttralla é l . Teléfono A-5Ó89, 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
41 91ABI0 DÜ 1.4 MAM-
HA lo encuentra Ud. en to-
das las poDiacionra do la 
República. — — « — 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Finos, elegantes, mil modelos distintos, de los mejores fabricantes, 
en juegos, estuches y piezas sueltas. Variedad de precios. Hay mu-
chos primores en nuestros modelos. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. 
LA CASA SE IOS SECALOS FBEUOBOSOS 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
Alt 5t.-3. 
A l P u e b l o d e l a H a b a n a 
Los duefios de Carruajes de Lujo, abajo firmantes, en vista 
de la carestía de locales, forrajes, etc., etc.. se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero Je 
Marzo próximo, rijan los siguientes precios: 
En Habana, Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte hasta la iglesia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
C o c h e p a r a e n t i e -
r r o » b a u t i z o o b o d a $ 4 - 0 0 
V í s - a - v i s „„ $ 8 - 0 0 
V i s - a - v í s c o m p l e t o » 
p a r a n o v i a . $ 1 5 - 0 0 Prctíos convencionales 
$ 5 - 0 0 
$ 1 0 - 0 0 
Lázaro Sustaéta, J. B Lo ustau y Hno., Antonio Méndez, An-
drés Crlbeiro, Francisco Cuevas, Baltasar Curras, Francisco 
Muñlz, Manuel Calviño, Agustín Valcárcel, José Ma. Castro, Vi-
cente Vázquez. Alejandro Castro, Andrés Mon y Hno., José 
Trespalacios, Andrés Cobos, Camilo Valcárce, Antonio Cárde-
nas, Manuel Murillo, Ramón Fernández. Ramón Taboaúi.-, 
Francisco Otero, Emi.io Lamazares, Felipe Castillo Fernanda* 
Chaple. 
€1851 10t.-2£ 
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Tardes deliciosas. 
De animación y de lucimiento. 
Son las de té, en el SeYÍlli, ya 
las de los martes, ya las de los sá-
bados, indistintamente. 
Reuníase ayer en H patio del ele-
gante hotel un grupo numeroso de se-
ñoras, tan distinguidas como Bellíta 
Domínguez de Angulo, Concepción 
Escardó de Freyro, María Teresa He-
rrera de Fontanals, Renée G. de Gar-
cía Kohly. Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre, María Romero de Vicites y 
Aurora Blasco de Márquez, la inte-
resante esposa de! Cónsul de Espa-
Emma Cabrera de Giménez La-
nier. Julita Jorrín de Culmell y An-
gélica Pedro de Forcade. 
Hortensia SculI de Morales. 
Muy elegante. 
Gloria Castellá de Barrios. María 
Francisca Cámara de Zárraga, Regi-
na Trufíin de Vázquez Bello, Justi-
na Monteagudo de Portal, Matilde 
Truffin de Mesa, Carmen Aróstepui 
de Lonya y Graziclla Echevarría. 
E n l a i g l e s i a d e l a C a n d a d 
Una boda simpática. 
En la Iglesia de la Caridad. 
Ailí, ante e! altar mayor del tem-
plo de la Patrona de Cuba, recibie-
ron la bendición que solemnemente 
los unía para siempre la señorita 
Mercedes Diaz Cruz y el señor Anto-
nio Bagur, 
Una belleza la novia. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Ataviada con suma elegancia llegó 
ante el ara santa de los amores sos-
teniendo entre sus manos un raitio 
precioso. 
Era de El Féníy, de un nuevo mo-
delo del famoso jardín, sobresaliendo 
los crisantemos y los sweet-peas en-
tre las flores con que aparecía com-
binado. 
Padrinos fueron de la boda el se-
ñor Tomqás Diaz Cruz y la señora 
Leopoldina de la Cruz Viuda de Diaz, 
madre de la novia, en nombre de la 
cual actuaron como testigos el señor 
Alberto Godínez y el doctor Mario 
Diaz Cruz. 
Figuraba también entre los testigos 
el doctor Lucilo de la Peña, mi com-
pañero amable, consecuente y queri-
dísimo, quien tuvo que excusar su au-
sencia por hallarse aun bajo los efec-
tos de! un ataque gripal que lo ha 
mantenido en un retraimiento abso-
luto. 
El señor Francisco Pons Bagur, pre-
sdente de la Asociación de Depen-
dientes, y el señor Eudaldo Geli co-
mo testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
P o r l o s a i r e s . . . . 
Priva la aviación. 
Cada vez con mayor entusiasmo. 
Las tardes de vuelo van en cre-
ciente (ai^iniacjón, como lácilmei^te 
pudiera pbservarse, por los alrede-
dores de Columbia. 
Son ya las señoras las más Inte-
re««Jas (en realizar excursiones por 
los aires. 
Voló ayer una dama. 
En una de las máquinas de la 
Compañía Aérea Cubana estuvo pa-
seando por espacio de media hora la 
joven y bellísima Alicia Terry de 
Barker. 
El piloto que conducía el aparato 
realizó el loop the loop en más de 
una ocasión. 
No se asustó la viajera. 
Así lo decía. 
El ejemplo de la gentil Alicia se-
rá seguido por algunas señoras más 
de nuestra sociedad. 
Cunde la afición. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
Bl mejor servicio para BODAS. ONOMASTICOS. BAUTIZOS y REU-
NIONES. 
Poplin de algodón, doble an-
cho. De $1.25 se rebajó a 75 
centavos. 
Shantung de seda. 
Khaki-Kool. 
Sedas de flores. 
Los tres artículos lavables. 
De $4.25 se rebajan a $2.25. 
Sedas escocesas. 
De $2.50 se rebajan a $1.39. 
Muselina de seda de tonos cla-
ros, escocesas. 
Sedas de dibujos búlgaros, per-
sas, etc. 
De $4.50 a $2.98. 
Georgettes de obra. 
Crepés de China estampados. 
Radiums de seda en colores. 
De $5.50 a $3.98. 
A las señoras que lo esperan 
tenemos el gusto de avisarles que 
ha llegado el astrakán. 
* * * 
Está a la venta en nuestro De-
partamento de Modas y Patrones, 
La Femme Chic de Marzo. 
Y el último número de Chic 
Parisién. 
ld.3 lt.-3 
Si . Louls S. Francisco. . 
Keading: comunes. . . . 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Rall^ay com. . . 
Union Pficiflc 
Phlladclpbia 
Baltlmore and Ohio . . . . 
Chcsapcake and Ohio. . • . 
Pere Marquette. , . , , . . 
Texas Pacific. « . « . . • • • 
Industrlalv-
Central Lcather. . , , . . 
Com Product». . 
TJ. S. Food Proiuets Co. . . 
F . S. Indust. Alcohll. . . . 
Kej'stone Tir^ and Uubbor. 
tioodrlch Rubber ¡Co. . . . 
V. & Rnb«r. . . I 
Cia Swlft. Intor 
Llbby, Me Neil and Libby 
Swlft and Oompnny. . . . 
International Paper Co. . 
Loft Incorporated 
National Leathcr. . . . . 
Flslí Tire m i 
United Frnit 
Marítimos: 
Tntcrn. Mere. Mar.. 
Idem 'de meomunes. 
2^4 2;V'9 
"5" i. 75 
08% WUi 
25 Vi U 
118% 119 
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(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valoref 
(l'or la Prensa 
L a F l o r C u b a n a G a l i a n o y l e Y é f o n o A -4284 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedüd en consorraa mejicanas. 
E r n e s t o d e 
l a V e g a 
ENTIERRO 
Dcsrte ayer reposan «n el cemente-
rio de Colón los resloa del que ;ue 
Wen querido en esta casa y al qr.e 
t í o s Ugaba antigua y estrecha ama-
tad. 
Allá en Málaga, en la bella ciu-
dad moruna que baña el Mediterrá-
neo, e» la coquetoná ciudad de su 
bien amada Espafia. vio el sefior Er-
nesto de la Vega la luz primera. 
Aquí en Cuba, en la isla de su? 
amores, en la patria querida d© sas 
hijos duerme el sueño postrero ba-
jo montañas de flores que el afecto y 
el cariño levantaron «obre él. 
La comitiva' por «1 número y re-
presentación de las personas que la 
integraban, fué una demostración 
más de las generales simpatías ie 
que gozaba el difunto. Pué sacado en 
hombros por sua hijos y varios otro.» 
familiares: «n el Cementerio solici-
taron los andaluces el cadáver para 
entrarlo en la Capilla Central, donde 
se cantó un responso; y en el mo. 
mentó de ser depositado el cadáver 
«n el panteón d© familia, el doctor 
Caracuel. con la emoción del que 
siente embargado por sentimiento 
muy hondo, pronunció unas palalnva 
tan hermosas como positivamente 
ciertas sobre el amigo desaparecrlo 
y dió las gracias en nombre de >a 
familia, por el piadoso acto de reu-
nir un m t t m e tributo al arribo Kcl. 
al hombre caballeroso y d ^no qu*» 
deja tras de sí una estela de afectos 
y de legítimas simpatías. 
Infinidad de coronas cubrían ma-
terialmente la tumba: v por sobro 
aquellas, flotaba el bouquet esoirl. 
íual que en lo íntimo de cada conve-
marión, formaban i^g eioRios desint". 
resados y la narración de hechos nuo 
acusaban as cualidades excelentes 
que en todo tiempo y de manera invp. 
rj-able adornaban a don Ern-sto de la 
v ega. 
Descanse en pn, el etern.^menre 
¡ ¡ S S ^ Í V reciban 103 v la 
tro más eontido r/>same por la p-rd?. 
da irrenarable que acaban d« exre-
nmentar. 
LOS BANDIDOS TI KCOS Í N LAS ( A 
RRETERAS 
CONSTANTINOPLA. Marzo C. 
Según un correo qua acaba d« llega.' 
aquí de Asia Menor todc? los, ameri-
canos que se hallan en Ainfab, donde 
ocurrieron desórdenes en i^s primeros 
días de Febrero, go encontraban sin 
novedad el día 14 del mes de Febre-
ro. 
Las trocas francesas no ocupan a 
Aintab, y las carreteras que conducen 
a dicha ciudad hallan materialmen-
te atestadas de bandidos. 
El (Meó Catalá 
£1 MaSk 
Su amable Presidente, Franoleco 
,Mestre, en carta atenta, sos invita al 
jíran bailo de máscaras que se cele-
brará en los salones del hogar social 
Galiano 69. la noche del domingo 
próximo. 
Mucnas gracias. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
m 
Georgette moaré 
Surtido de colores 
De $4.25 a $2.95 
E l (ísnto m m ^ s d i r o i BBO 
©IB q m ® s o l 
L O S V W O B a sato (sr. m 
oso qu<B m<B)é<úsM m m ' < £ 
n 
E l T é d e l S e v i l l a 
La Condesa de Lcvvenhaupt. 
Blanca More Viuda de del Valle, 
Amelia Castañcr de Coronado, María 
Ojea. . . 
Y la linda enlutadita Consuelo Fc-
rrer resaltando en una de las mesi-
tas del patio co^ el triple encanto de 
la juventud, la gracia y la elegan-
cia. 
Un grupo de señoritas. 
Conchtia y María Teresa Freyre, 
María del Valle, Rila María Arango, 
Olga Bosque, Lucía Méndez, Gracia 
Cámara. Angelita Mora, Nena Arós-
tegui, Cuca Clark, Rosa María Frei-
ré y Rita Meslre. 
Lacra y Graziella Tarafa. 
Tan encantadoras. 
Y Natalia Aróstegui, María Teresa 
Falla y Lilliam Vicites completando 
con la bellísima Elenita de Arcos la 
relación. 
Asistió Su Majestad Aurorita Gó-
mez, la Reina del Carnaval, con sus 
Dam.'i^ de Honor. 
Fueron muy festejadas. 
pos, cueros y textiles. Reacciones d® dos 
¡i bois puntos on esas emisiones solo se 
remediaron en parto a la hora final que 
fué bastante apática. Las ventas ascen-
dieron a 160.000 acciones. 
Tendencias monetarias más firmes fue-
ron un factor predominante sobro todos 
ios demás acóntociniientos, relativos a 
loe valores cotizados. No hubo falta tíe 
ofertas de dinero al 11er. por ciento; pero 
se ofreció d© nuevo a nueve y medio por 
ciento por los fondoa a plazos, sin res-
puesta perceptible. 
Que las más rígidas condiciones del 
crédito so están extendiendo a los cen-
tros interiores, lo evidencian las noti-
cias d© Chicago, donde loa tipos a corto : 
plazo también se ronáolidaron y la com- j 
pra de letras se dijo quo fué casi insig- . 
nificante. 
Los corredoras anunciaron muy poess 1 
transacciones en el cambio extranjero, 
pero las cotizaciones del merendó estu-
vieron más altas. Los tipos para las le-
tras sobre Londres, demanda, se eleva-
ron a tres pesos cuarenta y cinco y un 
cuarto centavos o Fea dentro de dos cen-
tavos de su extrema reposición de la 
aginia depresión de hace un mes. 
Las emisiones de la Libertad y de la 
Victoria fueron loa rasgos notables del 
mercado do bonos, reponiéndose las pri-
meras substancialmonte mlontras las rtí-
tlmas se extendían a bajos records. Otros 
bonos, incluso los internacionales, su/rie-
ron cambios triviales. 
Las ventas totales fvalor a la par) 
ascendieron a |l4.n50.000. Los viejos bo-
nos de los Estados Unidos no sufrieron 
alteración. 
G 0 R 6 E 5 K A B 0 y 5 M A R T 
A G E l i T E E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
r i N D E 5 I Q L O 
GARCIA Y 516T0- 5 . RAFAEL Y R. M. o tLAbñA. 
I 
I NEW VORK, marzo 
j Asociada). 
Los negocios on la Rolta hoy estuvie-
ron sumamente encalmados y vacilantes, 
haciendo el mercado raso omiso d«l fa-
llo ^el Tribunal Supremo en el caso de 
la United States Corporation. 
L a decisión de las hermandades ferro-
viarias de ac«ptar, temporalmente al me-
nos los términos del nuevo proypcto d® 
ley ferroviario, no «lercló vlrtualmente 
influencia ninguna más allá que un mo-
derado enduvecimlento de los transpor-
tes c-n las últimas transacciones. 
L a s operaciones fueron más ligeras y 
estrechas de volumen que en ninguna 
otra sesión plena de las celebrabas en 
muchas semanas; pero la presión so l i -
m i t ó a las especialidades de alt.o grado 
que abarcaban motores, petroleras, equi-
Azúcares 
NKVl' VOKK, marzo 2 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Hubo un poco más de activlc'nd en ol 
mercado local de azúcar crudo hoy y los 
precios estuvieron IUÚS altos, cerrando 
a 11.2S para la centrífuga. Hubo ventas 
do 2.2Ó0 sacos de centrifuga de Surl-
nara a flote, a 9 7i8 centavos, costo, se-
guro y fleto para el Canadá y 18.000 sa-
cos de Santo Domingo para marzo al 
mismo precio. Kn los nzúcares d<» Cuba 
hubo ventas d e20.0O0 sacos de Cuba» a 
los operadores, a 9 7W centavos Ubre a 
bonío en Cuba y un refinador local com-
pró 35.000 sacos que están al Hogar a 
10 \ \ \ centavos costo y flete, Igual a 
11.28 para la centrífuga. Los azúcares 
de Puerto Rico se ofrecieren a once cen-
tavos o flote, sin encontrar quien los 
aceotase. 
En ol mercado del refino, otro refina-
dor redujo el precio sobre la baso d* 
34 centavos para el granuilado fino, micn 
tras othos tres están todavía cotizando 
el precio de 16 centavos. Decías© que las 
entregas estaban mnjorando localmento, j 
aunque los ombarques exteriores todavía 
se estaban demorando a causa cíe la es-
case í de carros. Los azúcares futuros es-
tuvieron Irregulares, con una baja de 
cinco puntos llegando después a avanzar-
hasta cinco puntos tunih'én, auque los 
negocios fueron nuevameto ligeros, con-
sistiendo únicamente en dos lotos de sep-
tiembre y un lote de Julio que forman 
un total do 150 toneladay. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YOUK, marzo 2.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mefant i l . de 6 12 a 6 3¡t. 
Libras esterlinas: 
00 días, letras, 314. 
Comercial, (JO días letras sobre bancos, 
3.39 3|4. 
Comercial, (V» (Xas, letra.-. 3..19 l | t . 
Demanda, Í.Sf». 








Demanda, M) ;'• I. 






Cable, 1.G1. , 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos fe-
rroviarios, Irregulares-. 
Plata en barras, 102. 
Poso mojicano, 100 3¡4. 
Prés ta i cv - c-i-rtPjé; «o días, 90 y 8 me-
ses, 8 1¡2. 
Ofertas de dinero, sostenidas; la m á s 
alta, 10; la más baja, 10; promedio, 10; 
cierre final, 9 12; ofertas, 10; último prés 
tamo, 10: aceptaciones de los bancos, 
5 1!2. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA UBERTAD 
X E W YOn-ü:, marzo 2 . - (Por la Prensa 
Asociado). 
Los ú l t imas proclos do los bonc» d» 1» 
Libertad foarui los Kígu,entes: 
Los del tres y medio ;»ar 100 a 9'.50. 
Loa primeros del 4 oor 100 a W.K». 
Los sogund"s del L '>or 100 a SO.SM. 
Los primeros col 4T(4 per 100 a 01.M0. 
Los segundos del 4 1|4 oor 100 a 00.02. 
Los tercero"» del 4 i;4 por 100 n M.30. 
Los cuartos del 4 114 por 100 o ÍO.10. 
Los del Victoria del 1 í:14 por 100, 
97.40. 
Los de la Vlctorbi del 4 «11 por 1P0 a 
97.32. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 2.-
Asociada), 
ronsolldados, 49. 
Unidos, 34 112. 
(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PATílS, marzo 2.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron fuertes en la 
Bolsa hoy. 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
= L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
MARZO 2 D K 1P20 
COTIZACIONES 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Beet Sugar. . . 
Cuban Amor. Sugar. . , 
Cv.ba í'ane Sugar, com. 
Cuba Cano Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Lorrlllard 
| Manatí Sugar 
Petróleo y Gaa: 
California Petroleum . . 
: Mexican Petroleum. . , 
¡ Sinclair Oil ConsolidL . 
j Oblo Clties (Jas. . . « 
¡ People's Gas 
I Consolidated Gas . . . 
I Picrro Olí 
. l íoyal Dutoh 
| Texas Company. . . . 












A U L T I M A H O R A 
r w s s s r 0 * • r a po'"14 
NIT^- YORK, Marw) 5. 
El Inspector Oven E a » a - . del Rn-
reau do Combustible y qu» hn fien-
rado eu los casos más importantes er 
Ja histor a de la Policía, ie New York 
se cayd en la calle anoche, frente ni 
Grand Control Palace. íalicciendo a 
Io« pocos momríntos. tapQéa do hab»r 
•-íxtraido? -las ra^har" dp ias bn 
bas, dnrante más de veintioinco afio« 
¡íayan ha muorto a los setenta v tná 
afios. ?in haber jvodido Jamás asegu-
rarse la vida por el constante-peligro 
nue corría pn el carSo que desempe 
Cobres T aceros: 
: Anaconda Coppor. . 
! Nova Scotia Steel. . . 
( Inspiratlon r'oper. . 
j Konnecot. ("'oppcr. . 
lli'.v Con sol id Coppcr 
I RethUicm Steel B . . 
' Crurible Steel. . . . 
i Lackawanna Steel. . 
, Midvale comunes. . . 
Hciiib. Iroti and Stel 







'. Iíquipos, vijiores: 
. American Can. . 4. . . . 
Amerñ. Smelting and Ref. 
Amor. Car an<l onndry. . . 
I American Locomotlve. . . . 
I Baldwin Locomotive. . . . 
I General Motors 
I Westlnirhou.se Electric. . . 
Studobakcr • 
Plerce Arrow Motor. , . . 
Willys Orerland. . . . . . 
Allis CUslmcrs 
,v.U 
M \ r.iíi 
2S',4 ? S ' i 
ITS U"* 










Chl., MU and St. Paul piW. .".v . 
Chi.. Mil and St. Paul com- 4 •"•«i1 i 
Tnterh. Consollrl com 41j| 
Interb. Consol'd prcf IT.T,, 
CaTiadian Paeific • UO"» 
I>»bigh Vallcy »6 
MiKnonrl PaHf certir v^-, JT»'. 
X. P. Central 71^ 71'., 
mm. 
n \ i : 
1A Renta del 3 por ciento «e cotli* 
a ,.7 francos 02 cóntlmos. 
Ckmbio sobre Lonures a 48 franeni 
•A» céntimos. ^ 
Kmpréstito del 5 por 100 a 87 franwi 
y 90 céntimos. 
Kl peso americano se cotizó a 14 fran-
cos S 1|2 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrid nyor este mercado <jnl#to, pero 
manteniendo con firmeza las cotización^ 
del (ierro anterior. 
Se vendieron en la apertura cinmfnt» 
comunes Lie <reras a itt 3tó y cerraron « 
16 l ' l a 16 58. 
Las preferlflaa do esta Crrapafila expe-
rimontaron alza de medio puuto, quedan-
do al ciarre a SS. Las comunes f'a la 
Compañía de Calzado abrieron a (2) 
y a este precio se vendieron clncuínu 
acciones. 
Tambltn se vendieron en la apertun 
cincuenta comunes de Jarcias sindicad^ 
a 42 5|8. 
I^as común's flcl Teléfono declinaren 
slgun.^s fracciono.H hahlcn-lose yendirto U*» 
acciones a 98 y 'incuenta a 07 75 
También están más flojas» las arHomi 
del Havana Ulectrlc, particularn\Pntr> la* 
comunes 'iue cerraron <v 0(J 11 a 97 1 
sin oue se operara. 
Firme, ^l papel de 5a Compañia Tnion 
Hispano do Seguros, cotixándoso '«s pf -
foridas de VSS a 200 y do 83 1¡2 a Mí 
las lleneflclarias. _ _ . 
Las preferldaB de ia Coapauia fle ni-
rrdo se rotizaron al cletre do <5 1H a 
7C 5^ sin que se operira. 
Quietas estuvieron -o.lo el dm laa 
ciónos del Banco Español. Abrieron (« 
110 Si4 n 112 y cerraron do 110 a 113 M 
operaciones. . -
Xo variaron la î accionas de b' V'"'™; 
Cfa Manufa-Miren NnelM'.aJ, cotUJiid«" 
do 74 1;2 a 75» las preferida* y de • 
a .M las «•oiniines. . 
Firmo •! rappl de la Nu v̂a Fábnca ^ 
Hlool, p«r» nada sale a la /enJjJ " j g 
eso las <Srden¿s de compra de csti> psPM 
no urden RIT cump11'*3s. 
SollcUada-4 las «ccHn-a r honos do 1» 
Cf.niraftla Carrerera Int Miinr icnai. 
Continua activa la demanda d» •'•«Xí 
de la Compaflaf do Jirrbw <V W ™ . ^ 
Tode el papel rme rale a la vents 
fra Inmediata colo.nci'Sn, rartlcuurmw^ 
f\ de las convino* de >** ^ ^ Cf 
lar muy pocas ^n el •"•""do- ^ df 
^ No variaron las aertones P ™ ' " ^ " ! 
la OompalUa IntcmaHoral _ de ^ r , 
E l mercado de aric-.r ^ 
circunstancia esta muy favorable P 
nuestros valores, cerr.» el incrcaao nuestros 
Ir^nreslonndi1- ., . 
F n ol Bol«tti «e cotiro 
p. m., como sigue: 
Kaneo Kspafiol 
, F . C. L'nldos. 
¡ Havana Klcctric. pref. . . 
Havana Electric, com. . • • 
Teléfono, proferidas. . . • 
• Teléfono, comunes 
Naviera, proferidat;. . • • 
Vaviers. eoniunes. . . • 
rvba rano, preferidas. . • 
Cuba Cañe, comunes. . • • 
c<.. le pesca 
Navegación, pivf. . • • 
110 112 
. «8 
• IOT ift̂ i 
• 101 ? ^ 
" 7fi.t; H»1; 
. Nom'n8'-
[.^^^«nf, />ibena de Fesca T .J0- ijfk 
NavetraeiC.n. com. . . • • ¡ r * * ^pru.o-APíerlcana & ^ 
Seguros • • ' 
(Tr"- •ii«, . ,no Americana de c , |(V, 
SejniroíS. F-e •̂omln,'• 
Colon Olí CompanP- • ; ^ * ' Cuban Tic» and Runbcr LO.  Nomin,i. 
preferidas. • - • • ' A» . 
Cnlmn Tire nnd Huuber ^0• Nom|n«l-
; otoñal. P r e r e r i d n s ^ ^ kaL ^ ¿ 
^clonal. comunes^ . 3; ^ ^ 
C o ^ f a ^ i f SL*¿oreri 'oibana. ^ ^ 
<*o, coinunei . . • • • 
j0^,,,„.-,., (IM .iflreln de a-» 
tanzas. preferidas. • • l 
^•mP.^v.a « e i a r c U » i « 
tanzas, plnrllcsda?. • • ^ 
tanzas, comunes. . • • • 
Cbl IfllM '•'>(̂ H ** 
tanzas, sindicada?• • • ^ 
0BUGACI0NES AMORTíZAD^ 
Celebrado on la ^ ^ a p j t ' ^ S 
prlmoro del raes en < urs ^ b . P ^ i 
^.ero 123 d« la" •W^nic lpa l ¿ Z * 
miHoties de peses. WJ»0"" primero 
para • ^ « * f ^ f d ¿ 2 1 , l e n U « = abril próximo las siin"r 
8294 50 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n m u e b l e s d e g r a n g u s t o 
V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N 
Vámoro ^ p r c a -
" " ¿ I T . 
. bola9 
Núm. de las bolas. 
DIA RiO DF LA MARINA Marzo 3 de 192b. pAñina "iwco ANojücxxym 
L o s Q u i n c e J u e v e s 
* i devoción. Hermosa Saut{simo. 
a i D i v I n o c o r a * 
"I par* * 
"f a ŝ rie. a partir de ir.a-
^ inicia a s~r ^^e, eu ia 
^ a l j ^ ^ r a Señora de •Be-
ll1^ - nnVO interés por 
el esplendor del ''ulto es hieu norrio, 
stá designado para dirigir su elo-
cuente paiaora a loa fieles en el el^r-
clcio inaugural du mañana. 
Son muchas las damas de nnp -̂
tra sociedad que llevadas de un san-
to fervor acudirán a los Jueves del 
Santísimo en p\ templo de los Pa» 
dres Jesuítas, 
Resultarán muy lucidos. 
D e i D í a 
Mir»n)arn ios dancing teas hoy. 
SS^Íñ iS la bella y 
S ^ T l u c ^ c o n sus nue.-os AJJ1̂  „ lucir:', co" 7 — •— 
J S f i l í pernos, de Jlón. en 
ST^lrden de la Avc-^da de! 
, l»ie?re 
^"'^ jnuv animado Miramar. 
n nromete. 
todo 0 pr • • • 
íiueridos amigos. ^ 
* ,Uor David Echemendía v su 
S0"61 Charles. Q"e lloraD «roano ^ l hueua y amantísima 
>eDtf «añora Belén Pérez viuda 
^.mendía. cuya pérdida lia pro--
¡ ^Tsentimi^nto general de do-
.srido un 
Reciban mi pésame. 
* • * 
Esta noche. 
La función del Xacional con ia co-
media Lo CnrsI, de Benavente, Ce-
nando el carteL 
Es de abono. 
Enriíjiio FONTAMLLS* 
J o y a s de B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro snrttdf» en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PABA BEGA&OS 
Le invitnmoa a conocer nuestra hermo-
sa exposición permanente ele preciosi-
dades para obsequios. "LA CASA QrrVTANA" 
Ar. d« ItaJln (antes Galtisoo): 74 • 76. 
Teléfono A-4264. 
de ¿tisto 
piden c a f é 
G r i p i ñ a s 
L o vende 
L a F l o r d e T i b e s 
Bolívar 37.-TeU-3820 
R E V O L T I J O 
rrt ̂ 0 DIAGINABLE.̂ —Parece im-
í i ; v más que imposible mconce-
SSit» une manifiestan los números 
•ÜSIÍI cálculo de los intereses 
refSro Puesto en ahorros. Salía. 
/del banco internacional c o n un 
aue semanalmente deposita en 
' S pequeña cantidad para el por-
^P/nU de fe en las ventajas del 
irro, nos dijo: 
«i nuestro padre Adán hubiese 
áeStado en un banco (suponiendo 
Ktonces los hubiera) un so|« cen. 
SJ ganando el interés del cinco por 
n̂to y acumulando los intereses al 
«nltai ;sabe usted en cuánto habría 
finta aquella mínima cantidad, en 
nuestros días? 
-¿Qué sé yo? 
-Pues es usted incapaz de iraagi-
ur el número que arroja. La cuenta 
H muy sencilla. Hay que multiplicar 
a cantidad TOS centavos por sí misma 
j000 veces, calculando seis mil años 
ei tiempo transcurrido desde Adán 
a la fecba- La operación es un poco 
larga. Cuestión de días y meses. Mas, 
por medio de las tablas de logaritmos 
puede resolverse en un minuto. Sale 
« número 136 con 125 ceros detrás. 
Eso en centavos. En pesos no hay más 
pe quitarle dos ceros, dejando 123 
Y ú se convierten esos pesos en una 
bola de oro macizo, el radio de esta 
bola sería do 13 con 5 ceros en Ijiló. 
iftrog. Tómese la molestia de escri-
bir la cifra 12 y añádale 35 ceros; el 
resultado en kilómetros ser;') el radio 
dio la bola de oro macizo. El tamaño 
de esa bola llenaría todo el Universa 
hasta más allá de las estrellas lejaní-
simas. Todo el espacio visible y aún 
más, ocupado por una bola de oro, no 
alcanzaría a la cantidad que habría 
que pagarle a los descendientes de 
Adán, que depositó un solo centavo en 
la caja de ahorros de un banco de 
aquella época. Todos seriamos multi-. 
millonarios y aún sobraría dinero. 
Después de esto, para no desmayar-
se hay que ir a casa de Waltherr o* 
reilly lio a comprar unos gemelos 
prismáticos para ver esas estrellas 
lejanas que no se ven a simple vista; 
y después a la flor de cuba, o'reilly 
86 a comprar una libra del riquísimo 
café especial de la casa a fin de toni-
ficar los nervios; y luego a casa de 
Cuervo y Sobrinos San Rafael y Agui-
la, a adquirir uno de esos longines 
tan acreditados como exactos, fijos y 
de oro fino, para contar las horas de 
la eternidad. Luego lo meíor es lle-
garse a champion moya, obispo 108. 
y proveerse de camisas finas, cuellos, 
puños, tirantes y pajamas, para -estar 
cómodo en casa mientras meditamos 
sobre las cosas de lo infinito. 
CA3ÍTAR.—Diga usted señor plate-
ro—¿cuánta plata es menester—para 
engarzar unos celos—que me ha dado 
una mujer? 
Pues, hombre; llévela a casa de 
carballal. san rafael 136, y que escoja 
una pulsera o un terno de plata, oro 
y brillantes, y verá cómo el fantasma 
de los celos desaparece; o llévela 3 
las ninfas, Neptuno 59. para que elija 
un sombrero do última moda, o una, 
piel de abrigo de las que ahora se 
estilan; o a la vajilla, galiano y zan-
ja, donde hay primorosas porcelanas 
de LImoges, y de Sajonia, y también 
inglesas, que son la óltima expresión 
del buen gusto; y no olvide que el 
wm p e wmm 
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y 1079.—Como impedimento dirimen-
te sólo queda la cognación espiritual 
originada por la, administración del 
bautismo; la cual irrita el matrimo^ 
nío entre el bautizante y el bautizado, 
r entre padrino y ahijado. 
No existe impedimento ya entre el 
ministro o padrino y los padres del 
bautizado; como tampoco resulta im-
pedimento alguno de la confirmación. 
8) Adopción; 1080 y 1059.—La cog, 
nación legal se acomoda enteramen-
te según el nuevo Código a las leyes 
civiles de las diversas naciones; los 
"inhábiles" para casarse por este tí-
tulo en los respectivos Códigos, tam-
bién lo son según las leyes de la Igle-
sia; y aquellos, cuyo matrimonio se 
prohibe en las leyes civiles por este 
motivo, no pueden lícitamente casar-
se "in facie Eccleslae." 
9) Disparidad de Culto. Can. 1070. 
— Es nulo el matrimonio contraído 1 
por persona no bautizada con "perso-
na bautipada en la Iglesia Católica o, 
convertida al catolicismo de la here- \ 
gía o cisma," SI una dé las partes era 
reputada comunmente como bautizada 
al tiempo de contraer matrimonio o su 
bautlso era dudoso, se ha de estar por 
el valor del matrimonio mientras no 
conste ciertamente que una parte es-
taba bautizada, y la otra no. Antes 
del Código acual n0 se distinguía pa- i 
ra este efecto entre bautizados gfn la 
Iglesia católica, y fuera de ella. 
Estas son las variaciones principa- ¡ 
les acerca de los "impedimentos di- ¡ 
rimentes'' enumerados. En cuanto a • 
los demás y a los meramente "impe- ¡ 
dientes" queda en pie la anterior dis-
ciplina. 
I n c i d e a t e P e r s o n a l 
D e t e n c í Ó Q d e 
u n h o m i c i d a 
E l sargento Diez, desde Santa Lu* 
cía. participa la detención del domi-
nicano Victoriano Encarnación, autor 
de la muerte del asiático Saún. ven-
dedor ambulante de dulces, efectuar 
da el día 29 de Febrero último en la 
colonia Cantón. . 
H U R T O . 
El capitán Martínez de la Cotora. 
desde Guanajay. informa que en Ca-
ñas, en la fonda La Mariposa del 
asiático Luis Fons, le robaron una ca-
ja de hierro con 125 pesos que conte-
nía dentro, cuya caja después de ha-
berle extraído el dinero la dejaron 
abandonada a la salida de aquel pud 
blo. ^ 
Cuban A m e r i c a n Guano t o . 
A V I S O 
De orden del Presidente, cito a lo» 
accionistas de esta Compaüia para Junta 
general extraordinaria, el día 15 de 
l̂arzo corriente, a la« 10 a. tn,, on la ofi-
cina (",e la Compañía, Habana, .'7. Uaba-
na, adviniendo que para acreditar su 
t'erecho a asistir a la Junta habrá qn» 
depositar las acciones en la secretaría 
48 horas antes de la Junta y que. el or-
den del día es el signiente: Elección d« 
directiva: modificación de los estatutos; 
mociones que se presenten. 
Habana. Marzo a do 1020. 
Vto. Bno.: jolmston. Presidente.—Ber» 
aon M Costill, Secretario. 
7591 3 y 4 m. 
Cárdenas, Marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
La reorganización de los partidos' 
se ha llevado a cabo con toda tran-
quilidad. Sólo se registró un pequeño 
incidente entre los señores Panchito 
Argüelles y Carlos La Rosa, del que 
surgió una cuestión personal entre 
ambos y do la que resultó el señor 
Rosa con una leve herida en el brazo 
derecho. 
CASTELLANOS. 
G A B I N E T E 
3>E OPERAriOKS UENTAtíS 
d«l doctor Vicente Bal/, d» Villa 
Practica toda* la» operaciones de la 
boca, por ll^ procedimientos niña moder-
rcs. Extracciones sin dolor con anestó-
KÍCOS Inofonsivof. Dentaduras postiza!» 
de todos los sistíMnâ ; dentaduras de 
puentes fijas tan acredit.ií-as por eu du-
ración se construyen a toda perfercifln. 
I»OB honorarios, moderados y los traba-
jos de est's gabinete son de absoluta pa-
rantía. TROCADEKO. 18. Todos loa 
días. 
7433 18 m«.-t 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
8 0 
—¿Esta vitrina ideal? 
Es de comedor. Retrata 
un estilo señorial; 
arriba para el cristal, 
y abajo para la plata. 
Líneas, proporciones, todo 
es de un gusto depurado, 
y a comprarla me acomodo 
para mi casa, de modo 
que el trato queda cerrado. 
C, 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
ánimo contento requiere un estómago 
bien servido; y para ello, nada como 
la ceiba, monte 8, donde expenden ri-
quísimos dulces, pastas, licores y 
pasteles que encantan la vista y el 
paladar. 
Y también es un gran recurso yara 
alejar las penas, y desvanecer renci-
llas de celos, irse a vivir a un cha-
let o casa quinta, a cuidar flores y 
aves. Para ello está la casa de lang-
with, obispo 66, que le proveerá de 
toda clase de semillas de flores y hor-
talizati. y huevos de aves de raza para 
crias. 
Y no olviden que hay otro aliciente 
mágico para endulzar los pensamien-
tos y encariñarse con las dichas del 
hogar. Este aliciente es el perfume 
exquisito y delicado. De toda clase y 
de los más nobles los hay en casa de 
crusellas, sobre todo eu polvos sua-
ves y etéreos., de un olor que embria-
ga y hace soñar. 
CANTAR TRISTE.—Doblen, doblen 
las campanas—y que toquen a silen-
cio;—vistan las flores de luto,—que 
mi dulce amada ha muerto. 
Aquí se indica una corona d© flores 
de biscuit. Son eternas y muy bellas; 
véanlas en casa de gelado, luz 93. 
G. 
G R A N S U R T I D O 
en 
B A T A S 
E S f U E L L á 
V 
S S , © s § , a S a i 
33 
; [ ¡ a € c 
L a N u e v a D i s c i p l i n a 
M a t r i m o n i a ) 
Doctrina general.—Cánones 1012-
1016.—Se ratifica solemnemente la 
doctrina clásica de la. naturaleza, dig-
nidad, fin, propiedades esenciales y 
división del matrimonio cristiano; y 
so vindica la competencia exclusiva 
sobre el derecho matrimonial do los 
bautizados dejando a la potestad civil 
el regular los efectos "meramente 
civiles'' del matrimonio. 
Esponsales.—Can. 1017.—La prome-
sa de matrimonio, bien sea unilateral, 
bien sea bilateral o esponsalicia, es 
írrita en ombos fueros (interior y ex-
terior.) si n0 se hace en escritura 
firmada por las partes y por el pá-
rroco u Ordinario del lugar o, al me-
nos, por las partes y por dos testigos 
Si ambas partes o una de ellas no 
sabe o no pufyie escribir, para la va-
lidez de la promesa hay que hacer 
constar en la escritura esta ignoran-
cia o imposibilidad, y se debe añadir 
otro testigo que con el párroco u Or-
dinario del lugar, o bien con los dos 
ttcstifctos ontcs expresados, suscriba 
ol documento escrito. 
Sin embargo de todas estas solem-
nidades, la promesa de matrimonio, 
aunque sea válida y no esté acompa-
ñada de motivos que eicusen de su 
cumplimiento, no da acción o dere-
cho para reclamar ante la autoridad 
la celebración del matrimonio, pero 
sí para exigir la reparación (Je daños 
si se debe». 
Precedentes del matrimonio.—Can. 
1019.—Antes que llegue a celebrarse 
ol matrimonio ha de constar que nada 
obsta a su válida y lícita celebración, 
(Examen de los esposos, proclamas, 
etc.) . . 
Mas en casos ne peligro de muerte, 
si no se pueden obtener otras prue-
ba?, basta, siempre que no existan in-
dicios contrarios, la declaración Ju-
rada de los contrayentes en la que 
afirmen estar bautizados y no tener 
impedimento para casarse. 
Can. 1O30.—Hechas las investiga-
ciones y publicaciones correspondien-
tes, no asista, el párroco a la celebra-
ción del matrimonio sin haber recibi-
do antes los documentos necesarios y 
gia que pasen tres días desde la últi-
ma proclama, a no ser que una causa 
razonable exija lo contrario. 
Impedimentos dirimentes.—1) E<Iad 
Can. 1067.—Los varones no pueden 
contraer válido matrimonio "antes de 
cumplir dieciseis años;" ni las mu-
jeres "antes de los catorce también 
completos." Y aunoue los matrimo-
nios de los jóvftnes do la mencionada 
pdad, sean Válidos, deben ser disua-
didos por los encargados dp la cura 
do almas hasta que los contrayentes 
no Ueeuen al fiemno en que, see-dn 
las buenas costumbres de la reeión. 
se suelen verificar los casamientos. 
2) Imnotnc'a.—Can. 1068.—Si estt. 
impedimento fuere dudoso, "dubio ju-
rls vel dubio facti". no se ha de im-
pedir por eso el matrimonio.—La es-
terilidad ni dirime, w Impde el ma-
trimonio. m ' , 
3) Rapto; Miedo grave; y Crimen. 
—Can 1074, 1076, 1087.— La doctrina 
acerca de estos impedimentos queda, I 
generalmente, como antes, pero más 
definida en cuanto al rapto, bastando 
la "retención" violenta de la mujer] 
en el lugar en que se hallan, y en i 
íCuanfc) al crimen: equiparando ta-
xativamente el atentado de matrimo-
nio, aun civil, a la promesa mutua de 
matrimonio. 
4) Consanguinidad.—Can 1076.—Por 
consanguinidad en "línea recta" el ma-
trimonio es nulo entre todos los as-
cendientes y descendientes, así legí-
timos como naturales. (En "línea cola-
teral" es írrito el matrimonio hasta 
el "tercer grado inclusive" y de tal 
modo, que el Impedimento se multipli-
ca solamente cuantas veces se multi-
plique el tronco común. Queda abro-
gado el cuarto grado en línea cola-
teral, y según esto en dicha línea só-
lo hay impedimento: primero, entre 
el "contrayente" y sus "bermanos" y 
los hijos y nietos de elos: Segundo: 
entro "contrayente" y los "hermanos 
de sus padres" y los hiJos y los nie-
tos de ellos; tercero, entre el "contra-
yente" y los "hermanos de sus" abue-
los y los hijos y los nietos de ellos. 
Nunca se lía de permitir el matri-
monio cuando hay alguna duda de la 
consanguinidad en línea recta en cual-
quier grado, o en el primer grado de 
la línea colateral. 
6) Afinidad: Can. 97 y 177.—La afi-
nidad proviene solamente del matri-
monio válido, ya sea rato ya consu-
mado; y se establece entre el varón y 
los consaguíneos de la mujer, o vice-
versa entre la mujer y los consaguí-
neos de su marido. 
Es muy do advertir el cambio in-
troducido en la naturaleza de este im-
pedimento. Proviniendo la afinidad, 
según el nuevo Código "de todo y so-
lo" el "matrimonio válido." 
Se extiende el impedimento diri-
mente de afinidad "en línea recta a 
cualquier grado; en línea colateral 
sólo hasta el segundo grado inclusi-
ve." De donde se sigue que la afinidad 
en línea colateral no existe más que: 
1) entre el contrayente y los herma-
nos del cónyuge difunto y los hijos 
do dichos hermanos; 2) entre el con-
trayente y los hermanos de los padres 
del cónyuge difunto y los hijos de 
dichos hermanos. 
La afinidad se multiplica cuanta» 
veces se multiplica el impedimento de 
consanguinidad de donde procede; por 
re^stlción sucesiva del matrimonio 
con los consanguíneos del cónyuge di-
funto. 
6) Pública Honestidad; Can, 1078. 
—Este impedimento se modifica en la 
actual disciplina. Pues se origina so-
lamente por "matrimonio inválido,*' 
consumado o no, y por "público o no-
torio concubinato;" y dirime el ma-
trimonio en el primero y segundo gra-
do de la línea recta entre el varón y 
las consanguíneas de la mujer, y vice-
versa. 
Cesa ,por tanto, el antiguo impedí-
mentó de pública honestidad proce-
dente do los esponsales y del matri-
monio válido rato, y se añade el nue-
vo originado de de público o notorio 
concubinato. 
7) Parentesco espiritual: Can, 76Jj 
CLEOPATRA subyegó a 
MARCO ANTONIO, por su 
belleza,., y por sus ma-
nos, ella sabía que no es 
posible ser amada sin ser 
bella, y ella lo era por el cuidado de su persona. 
No os abandonéis, mucíiaeas, es el consejo de un 
hombre de experiencia. Venga a casa de Ribis y en-
contrará todo lo que Ud. necesita p ra ser bella. 
A . R I & I á y A ™ 
A . o c I T A L I A 1 2 5 - 0 0 . T ! H A - 4 P 2 I . 
S E D A S P A R A -'ría: 
Velos de Seda floreados 
Crepés de Seda floreados 
Crepés de Seda color enter o . , • , 
Crepé Georgette color en tero . • • 
Bengalinas de Seda color entero . . . 
.$1.25 vara 
. 1.85 „ 
..0.85 „ 
.. 3.00 „ 
. 1.25 „ 
Sedas estampadas, varios colores 1.25 
Tarlatana todos colores a . .a . . . . • 0.40 
Medias de Seda todos los colores • - 1.50 par 
Cintas de Seda color entero y flores muy baratas. 
A p r o v e c h e n e s t a r e b a j a d e p r e c i o s . 
L A E P O C A 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
Peón y Cabal. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c d 2 
Sólo 
por 10 días 
SALDAMOS 
Vest idos de S e d a , a $ 3 5 , 0 0 . 
Sombreros , a $ 1 0 , 0 0 
L A F f S A / A O l A 
T E J I O O S a f c D É i R t A Y P E f ^ U / ^ £ l 3 l A 
0 B K 5 P 0 Y A G U A C A T E : 
C3S73 1L-S i C327-
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CATARROS 
ceacn con lás pflmeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. 
" P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l " 
AÑiLUxxv i i i 
Es el ' • e m e d T ^ 
poderoso y científico que se conoce para curar la T O S , cualquiera que s g'co, 
El P E C T O R A L DE LARRAZABAL, es el medicamento que alivia en seguida « 
— dolo con constancia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreCU^a, 
e h i tadas , 
E S P / i N A t s u P R E N S A 
L i n a r e s R i v a s 
Los últimos escritores que ingre-
saron eu la Rtal Academia de la Ldi 
gua Española fueron los señores don 
I^Ianuel Linares Rivas y don Emilio 
Gutiérrez Camero. 
Por encontrarse el señor Linares 
Rivas entre nosotros creemos de opor 
tunidad reproducir lo que a propósito 
de su recepción en la Academia est n 
bió en " E l Mundo" de Madrid J . Mi-
llán Astray. 
"Es Linares Rivas autor aplaudid! 
simó, figura preeminente entre los au 
lores cómicos españolas, por su talen 
to, por su cultura, por su ingénita gra 
cia, por la facilidad asombrosa de su 
técnica por su conocimiento portento 
so de las costumbres que retrata. 
''Cuando aparece una estrella en el 
mundo del arte, de la literatura, *.08 
biógrafos analizan escrupulosamente 
el origen dv {a vida del ivencedor, rasl 
riempre se le supone un genio en los 
primeros años, se vefieren sus prime-
ros pasos, si es músico era una mará 
villa sentado al piano, aun sin cono-
cer el pentágrama; si cantante, sus 
primaros gorjeas cautivaban a sus 
compañeros do colegio; si iMjetas, ra-
velaban su instinto prodigioso y domi 
liaban la métrica, y los cantos inspira 
disimos que mál escribían en las pía 
ñas en la escuela eran trozos de asom 
brosa Inspiración; los cómicos recita 
ban trozos de Zorrilla, asombrando al 
auditorio, y las entusiasmadas damas 
depositaban ósculo purísimo en las 
frentes de los precoces niños, como 
premio a lo extraordinario de su tra 
bajo. 
"Pues Manolo Linares no asombró 
a nad'e en los primeros años de su 
vida; nació en la vieja Compóstela en 
la ciudad sombría; pasó en los pri-
meros años a L a Coruña, la eluda.1 
alegre, y más tarde se trasladó con 
su familia a Madrid. 
"Empezó sus estudios como la ma« 
yor parte de los muchachos, no fatigo 
mucho La Insfituta ni el Derecho ^a 
nónico. v fué abogado, como hubiese s? 
do médico, o militar, o farmacéuti-
co. 
"Reveló inteligencia despierta, inge 
nio agudo, pero los que le conocían 
apreciaban en él una frívoMdad. ura 
falta de fijeza que alejaba toda id°a 
de que pudiese trepar seguro hasta la 
altura. 
''Su padre nretendía se dedicase al 
foro, donde él había alcanzado gran-
des triunfos, ñero el novel letrado 
gustaba más de los escenarios y los 
casinos, nu*1 de las mezquinas salas 
ds in Audiencia. 
"Obligado por indicación paterna hi-
zo opnsicionts a la judicatura, y al-
canzó la placa; dió un vistazo a los 
olvidados libros, y su talento hizo 10 
demás en iguales condiciones la hu-
biera conseguido como cand'dato a 
jnErenfero. ereógrafo o astrónomo -id 
Observa torio. 
"Y no ll^gó a poses'onarse de PU 
Jr.zcrado. pero pf fué juez municipal 
de' diotr'to d» Tí"onavista. donde <?«•-
vero y recto, hablaba a veces en came-
lo a un testigo o exhortaba al arrapen 
timiento a alguna matrona sujeta a 
juicio de faltas. 
"Alcanzó fácilmente un acta de di-
putado a Cortes, pero no era el Con 
greso el templo apropiado para su tra 
clón, la vida se alejaba del Parlamen 
to, en el Real en los teatros de pri-
mer orden, en los casinos era recibí 
do siempre con regocijo, su carácter 
franco, su conversación chispeante, 
sus atenciones reiteradas con el boi!o 
sexo, elevaban más y más el cartel 
de la simpatía. 
,"Pero de repente se anuncia ura 
obra dramática original de don Ma-
nuel Linares Rivas, de Manolito, ¿fué 
será? se preguntaban todos, y los be-
névolos, acaso sus amigos del alma, 
insinúan que las puertas del Espa-
ñol le serían franqueadas sin dif'cul-
nad porque don Aureliano, su señor 
padre, había allnaado todas las difi-
culaades que estorpecen las aspira 
ciones de un autor novel. 
" E l teatro se llenó hasta las alturas 
es cierto que las planas mayor y m-
nor del partido oconservador concu-
rrió al coliseo la noche del estreno, 
pero sus buenos oficios no fueron ne-
cesarios; el frivolo, el atolondrado, el 
inquieto muchacho triunfó en absolu-
to, y no por el amparo de los amigo», 
que cuando aplauden, hacen ver cast 
siempre que cumplen un deber de cor 
tesía, sino por el espontáneo entusias 
mo del gran público que paga y hace 
justicia, así cuando aprueba, como 
cuando censura. 
"A la hermosa comedia "Aires de 
fuera" sucedieron "María Victoria' y 
"La Cizaña" y " E l Abolengo" y otras 
cien, verificándose lentamente una 
transformac'ón en su teatro, llegando 
a escribir obras de tanta importancia 
como "La Garra*, " E l Cardenal" y "C.> 
bardías". 
"Ya hemos apuntado que no es ira 
bajo crítico el que informa estos apun 
tes, encaminados tan sólo a trabar 
unos rasgos de la fisonomía moral del 
nuevo académico que hoy forma a la 
cabeza de los autores dramáticos con 
temporáneos. 
"Su historia literaria es una prue-
ba más dv que si la vocac'ón se tuer-
ce, el hombre va al fracaso Indefec-
tiblemente; Linares Rivas no llegaría 
jamás a ser un gran jurisconsulto, m 
un político de primera fila; no iban 
por ahí sus aficiones, pero tuvo Ta 
fortuna d« acertar a tiempo, recobrar 
lo perdido, y hoy es una verdadera 
glor'a de la dramática española. 
"Sus obras, que deleitan o intere-
san; el diálogo que emplea, vive, chis 
peante, ingeniosísimo reflejo de su 
conversación amena, sirve muchas ve-
ces de envoltura a asuntos de altísi-
mo interés, donde se exponen proble-
mflq sociales y se fustigan convengo 
nalismos y preocupaciones revelado 
res de muchas "cobardías". 
"Como detalles personales hay que 
conpVPar oue el excelentísimo señ ir 
don Manuel Linares Rivas es senador 
vitalicio, ornamento muy preciado del 
LA VIDA MODERNA NECESITA JUVENTUD 0 P O R 1 0 MENOS A P A R I E N C I A S 
NO S E P U E D E P A R E C E R J O V E N CON E L 
C A B E L L O GRIS, C A N O S O O D E S C O L O R I D O 
VEGETALINA, colorante vegetal para teñir el cabello a sujoriginal color, 
con brillo, vida y belleza de la juventud. 
Todos los tonos. S ó l o hará una aplicaaión, porque sólo usará un líquido. 
Cura la caspa y hace crecer el cabello. 
Premiada en la Gran Exposición de San Francisco, California. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Séptima función de abono. 
L a compañía del Teatro Lara lle-
vará a escena esta noche la comedia 
en tres actos y en prosa, original de 
don Jacinto Benavente, titulada "Lo 
Cursi." 
E l reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Rosario, señora Jiménez; Doña Fio 
ra, señera Sánchez Ariño; Valentina 
señora Alverá; Lola, señora Gelabert 
Asunción, señorita Ponce; Agustín, 
señor Manrique; E l Marqués, señoi 
Thuillier; Don Gargranto, señor Fuen 
tes; Carlos, señor Gonzálvez; Félix i 
} . E n las tandas , 
' ^ o y m e d i a y d e ^ o 8 . , 
Se aun. cía "La voz de Orient 
Haqakawa. 1 
Y Para las tanda s de 
media de la 'arde y d e T a 8 ^ > « , 
estrCSíe 
Islam". p07 ^ "Ea 
Jas diez de la noche 
las garras del 
Moreno. • 
FORTVOS 
"Almas femesinas" ^ 
ton. Se pasará en l a ^ ^ e l Cl4 
tres, de las cinco v c u í r t ^ d* i" 
nueve. , y CUarto 7 de £ 
Para hoy se anuncian P 
episodio de la serie «TV 
odio", el drama an c h ¿ f QCa8a ^ 
1 soldado de la fortuna" ^ ^ 
'"Ike el malo." y el íram* 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H S CUBA C A l f E SOCAR COKPORATZOIf 
uera York, Marzo, 3. 
rtn .iAAver^^6.l?,^ vcndl(Ton 300 acciones comunes do h\ Caba Can . con pércii-
liidad de % en ícciOn * Una' preferidaa so traspalaron 200 con utl-
£ A B C L S / 
Nueva York, Murvss, 3, 
!o daSyaToarS de ^ Strwi J0"»'11 J " opei-acione. ajer en el m o r e » 
' L a sesión do ayer fué abatida. L 
cnasquodas por sus manojos c espués d 
timo. Los valorea petrolíferos con ex 
Ion bajistas en la Pan-American v Me 
poco papel para cubrirse. L a s acciones 
¿la hora bajo la sombra de las conso 
a pe<lir continúan al 10 por ciento ^ 
as acciones de la Cnited States at*el 
o haber cerrado on firme, el lunes úl-
rt-lente demanda durante todo el d'a, y 
xlran Petrolenm sólo encontraron muy 
de gas subieron durante la última ma-
ndadas. Los préstaniDs de numerario 
o cual ha restrlnffido las transacciones." 
Palacio de doña María de Molina; tué 
presidente de centros de recreo y aso 
elaciones importantes, juega al tresi 
lio mara^Ilosamente. es de trato sen-
cillo o lo parece, procura no incomo 
darse nunca, oye lo que le conviene y 
no percibe lo que le desagrada, y po-
see, como pocos, el trascordado" galle-
go, palabra que expresa actitudes 
muy apreciables para saber vivir; ga-
na mucho dinero con sus obras, cobra 
trimestres de gran valía, administra 
los suyos con más economía que la !i 
teratura y «I el técnico académico de 
la Lengua." 
Ese es el ilustre autor de "Cobar-
días" que so encuentra entro noso-
tros y a quien el público habanero ha 
tributado ya un justo homenaje con 
motivo de la "Charla" que pronuncié 
en el Nacional el Jueves pasado. 
L a "Carla" de mañana versará acor 
ca de aquel gran poeta que se llamó 
Curros Enríquez y que durante mu-
cho tiempo compartió con nosotros 
los trabajos en esta redacción domU 
su recuerdo no se olvidará jamás. Con 
ello rinde el señor Linares Rivas me-
recida pleitesía al ilustre bardo gá-
llese cuyo aniversario de su muerto 
se cumple el día 7 de este mes. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CONCEPCION A R E N A L 
De Abreus 
Junción teatral.. 
L a que celebra esaa simpática so-
ciedad en el Teatro de la Comedia 
hoy por la noche, con un hermoso 
.programa. 
Gracias por la invitación. 
L A POBREZA D E LOS ARTISTAS 
E l "magazine" dominical del "TI-
mes'', que lleva fecha de febrero 15' 
publica un artículo con este peregri-
no título: "Independent artlsts"... 
Encabeza la página un grabado origi-
nal, hecho sin duda al pastel—según 
el tecnicismo de las escuelas pictó-
ricas—, vi cual viene a ser una es-
pecie de fina sátira contra las fren-
tes que visitan las exposiciones pa^ 
ra darse importancia y alardear de 
peritos en materia delicada. Un lien-
zo borroso, sin color ni líneas, puvden 
juzgarlo como obra acabada y per-
fecta, y en consecuencia no será dif!-
cil que paguen por él veinte a treinta 
mil dólares, siempre y cuando el au-
sagran a sus artistas cuando és*03 
iian sido antes consagrados por la 
prensa de Europa. Lo único que &a 
ben decirles porque aquí todo se re-
duce a "business"—«s que más va» 
le pintar puertas si con eso se con-
sigue vivir mejor. 
V el consejo es prudente. No de-
be uno ir iras la gloria si hp de pa-
sar años de penuria y privac'.ones. 
Mejor es comer, hartarse, tener to-
das las comodidades posibles. L a fe-
licidad sonríe al que trabaja y le 
pagan Lien. E l artista qeu se exiruja 
el cerebro se expene a morir de baoi-
hrt y a que la critica implacable lt? 
rmf-la los huesos. Sobre todo si se 
trata de críticos del mismo oílclo, 
pr-rque estos—sígún el adagio—son 
t 
R . I P . 
F r a n c i s c o B o a d a 
S o l á 
QUE I F A I L E C I O E L DIA 8 DE NO-
Y I E M B R E D E 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentes 
. , 'TráSica Profecía" en u 
señor Balaguer; Criado, señor Gó-. ü® las <*os y de las diez ^ 
mez. I El„eplsodio 15-fle-La r a w 
En la sinfonía y durante los Ínter-1 y "Tormentos de un r ^ 
medios el octeto que dirige el profe- 'por Elena Makawska. ' ^ i ^ 
sor Joaquín Molina interpretará el si- ^'IZA 
guíente programa: 
Arlesienne, suit, Bizet. 
Madame Buterfly, Puccinl, 
Medftaión, Gillet. 
• Ar • 
P A T R E T 
Para esta noche so anuncia en el 
rojo coliseo el estreno de la zarzuela 
"Pancho Virondo." 
Sabido es que el gran actor cómico 
Casimiro Ortas, que tan grato recuer-
do dejó de su actuación en esta ca-
pital, volvió a España llevando una 
serie de chistes y humorismos cuba-
nos. 
Esto interesó de tal modo a los co-
nocido? autores Enrique García Alva 
rez y Antonio Paso, que decidieron 
escribir una obra para que fuera es-
trenada por Ortas. 
L a música es del maestro Luna. 
Pancho Virondo es un personaje 
Imaginario; y la acción de la obra es 
desarrolla en una república imagina-
i ría también, en la época actual. 
| "Pancho Virondo", estrenada en el 
Apolo, de Madrid, obtuvo un brillanta 
éxito. 
Ortas la interpretó en Madrid, co-
mo hemos dicho. Y en Papret la har.; 
el notable actor cómico de la compa-
ñía de Penella, señor Lamas. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
" E l As" va en la primera tanda, 
sencilla. 
En segunda, doble, "Amor dego''. 
zarzuela de Pastor y Penella. y es-
treno de "Pancho Virondo.'* * * * 
CAMPO' MOB 
"Almoneda de almas", la interesan 
te producción de Dorothy Phillips, sa 
pasará hoy en las tandas de las cinco 
y cuarto, de las nueve y media y de 
la una y media. 
E n otras tandas figuran las come-
dias "Tramoyistas, coristas y bañis-
tas" y "Jos hidroterápicos", los dra-
mas "Peligro a la vista" y " L a señal 
del peligro" y "Revista universal nú-
mero 26." ^ * * 
MARTI 
Un gran succés teatral promete re-
sultar la celebración, esta noche, en 
DEBIENDO C E L E B R A R S E HON-
RAS F U N E B R E S POR E L E T E R N O 
S ? 3 0 ^ 0 , ? * ^ - ^ JHS^l í tort t ¿e ras'bodas de plata de "Ave 
VARIAS NOTlCUs"0 1> 
L a planta eléctrica que r»^ 
el poblado de Rodas y Jue s 3 M 
fluido eléctrico a J i l ^ y ^ * 
de hace algún tiempo sólo da l^J^-
ta las doce de la noche cuin,hal-
huelga había una razón podê "do 
ro desaparecida esta causa laa ' P*' 
han variado por completo. Se 
che obedece a la falta de 
ble. Suponemos y con fundada m i 
que si eso se prolonga ia En,„ 611 
rebajará los precios lo mismo a i!!* 
ticulares que al municipio pw' 
En sustitución del sup'erTlsor di 
este término, subteniente señor Go» 
zález Vargas, ha sido nombrado L 
reciente decreto el de Igutl n-aiC 
ción señor Cortés de Lara. GctJ! , 
Vargas queda, como antes, jefe w 
destacamento de .a Guardia Rural 
Cortés hace poco tomó posesión de ñ 
cargo. 
E l domingo y como lo previene «i 
Código Electoral, se llevó a cabo ei 
este poblado la constitución de los 
comités do barrios. Por el Partido 
Liberal resultó electo presidente del 
Barrio Norte el señor Valerio Pita 
Ocampo y por el Barrio Sur el señor 
Crescendo Iznaga. Por el Partid! 
Conservador resultó electo presidente 
del Barrio Norte el señor Abelardo 
Baldelló y por el Barrio Sur el se-
ñor Carlos Quevedo. 
Durante el día de ayer la guardia 
rural prestó servicio en las cuatro 
oficinas do los dos partidos. El orden 
fué comp'eto en el poblado. 
E l Corresponsal. 
tor hábilmente haya puesto al pie la: los peores enemigos del no'iflto o del" DIA 4 D E MARZO, A LAS 9 D E L A I rfH ^ 
firma de alguna notrbilidad: E l Greco in ruso, que para el caso tauto mon-1 MA.ÑIVNA, E N L A I G L E S I A D E B E - I r" 
Velázquez. Van Dick . . . E l amer'ca-1 t*. L E N , SU VIUDA, HIJOS Y SOBRI-1 , ¿ * ^ 
B0.VO8 
Nuera York, Marzo, 3. Cotización de nj^r: 
Do la Liberta!, del. . . . . . J . u o 
Primeros del 4 o 
Ceírundoa del 4̂  o 
Primeros del ± y o 
P^pundos de'. 4 V o 
T-reeros del x-m  l é.yl 0 0 
l^iiartos del 4 V on 
L'r.lted Statra Vlctory s!«4 o'o 
Lnited Stat-a Vlctory, de!. . . 4.4? 0¡0 










ULTIMAS V E N I A S ü Q S Y X T k r 
C«ba exterior, del. . . . 
Tuba exterior, del. , . . 
Cuba Rallroad 
, Küvnna Electric cons. . 
Cuban Ameri-vin Sugar. 
C ty of Bord.íaui 
City of Lyons 
Cítj- of MaMcilles. . . 





















































E C O N O M I A P O S I T I V A 
o b t e n d r á u s t e d h a c i e n d o s u s c o m p r a s e n 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R e i n a , 1 5 
L E A N ALGUNOS P R E C I O S : 
Arroz canilla mato, arroba . . . . . . 
Id. Semilla viejo, arroba 
Id. Valencia tipos, arroba, 
Id. Chino, brillante, arroba . . . 
Id. Valencia legítimo, libra 
Manteca " Escudo" o "Sol", latas de 17 l ibras, 'n¡to .'.'.* 
Manteca "Escudo" o "Sol," latas de 7 libras, neto . . . .*..* 
Los buenos frijoles de todas clases y demás artículos que necesi-
tan las familias, los cobramos al precio de la Lonja. No olviden 
que esta es la única casa que garantiza todo extra primera calidad. 
Pida el catálogo de este mes y entérese. i 








C. 2055 ot-.2. 
no compra la fama de los hombre.6» 
Hasta ahora—y todavía tardará en 
hacerlo—no ha evolucionado en r.s-
tinto sentido. Prefiere que s« lo den 
todo mascado, aunque se le indires-
te el manjar que va a digerir. Ifsto. 
en el país del dollar, no deja de te-
ner sus ventajas. Economiza tiempo 
y evita quebraderos de cabeza. 
E l artista es un esclavo de sí miB-
mo y una víctima de la ignoranc.a. 
Los necios se burlan de él. Casi pro-
ceden de idéntica manera muchos -n-. 
telectuales consagrados como tales 
por el vulgo. L a popularidad—bien o 
mal adquirida—salva ingentes es^o 
líos. Jóvenes hay- de méritos indiscu-
tibles, que no hallan apoyo en quie-
nes debieran prestárselo. L a lucha 
que sostienen quizás sirva para aten 
tarlos; pero el momento del triunfo— 
si llega—vendrá cuando unos y otrTí* 
se hayan'cansado de zaherir al neffJ-
to, llamándole tal vez energúmeno f* 
nplicándole calificativos dignos de vi-
tuperio y censura. Dos cuartos de lo 
mismo—creo que esta frase es casti-
za—Itís ocurre a los literatos noveles. 
No los dejan respirar, y antes de que | 
logren imponerse ya habrán echado, 
más de una vez, los "bofes". Al intru-
so, para quien no hay perdón ni es- i 
tímulo, se le dice que ha dejado las I 
1 áginas llenas de broza, que es un ' 
•'inmundo", un parásito, algo así co- | 
mo un iconoclasta que pisotea dog-
mas y cánones gramaticales. Sns 
ideas "estuitas" y la inarmónica pro -1 
sa con que las viste despiertan el en 
cono de los consagrados, y éstos—£>! 
no se les ocurre esgrimir como ar-1 
ma de ataque el silencio—le darán la 
puntilla en juicios de severísima cri-
tica. Nadie intenta ser su maestro y 
guía en el camino por donde el nue-
vo peregrino emprendió su marcha. 
Más vale que perezca en la jomadi. 
Pues el "Times" sostiene que los 
artistas neoyorkisos se dedican a gi- ¡ 
nar la vida pintando las puertas dttj 
las casas. E s una buena idea para no 
morir de hambre De esa manera ha- j 
brán conseguido tener a fin de sema- j 
na cien dólares, dinero que no .e* ¡ 
sería posible reunir vendiendo 500 ¡ 
acuarelas. En esta edad que no os 
dorada- sino de "oro", conviene ante 
todo preocuparse del estómago. Eá-1 
tamos en el siglo de los Sanchos y I 
los Sanchos piensan así de los idea-; 
listas: "¿Es posible que tal hay en | 
el mundo, y que tengan en él tanta i 
fuerza las ilusiones que hayan tro-j 
cado el buen juicio de estos hombro.? 
en una tan d'aparatada locura?" 
claro que lo mejor es llegar a tiem-
po a las bodas de Camacho oara so-
licitar de los cocineros con corteses 
y hambrientas razones el que sea per-
mitido mojar un mendrugo de pan , 
en las ollas. 
—Apeaos, hermano, y mirar si L iy 
por ahí un cucharón, y esoumad nna 
gallina o dos, y buen provecho os ba-
gan. 
Los artistas neoyorkinos se están 
también i "apeando" y buscan el co-
charón para espumar gallinas o caine 
de vaca. E l amer'cano compra cua-
dros de artistas famosos, pero él no 
sabe que son famosos hasta !üe 
"tverybody says so", o lo que es igual 
hasta que todo el mundo lo dice. Los I 
periódicos de los Estados Unidos ron- i 
J . Prado Rolrígno?. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anÚDciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Empresa ha dispuesto una fun-
ITAN A "SUS "AMISTADES cl6n extraordinaria a beneficio «del 
A TAN PIADOSO ACTO. 
3 mz. 
Verde. 
L A BUJIA CON L A CAPA V E R D E 
L A S B U J I A S S P L I T D O R F 
son reconocidas en todas partes por su capa verde exágoua Como 
están aisladas con mica de rubí de la India lateralmente devanada 
esas bujías están a prueba de rotura y de escape. Se han hecho tan 
populares por su servicio confiable, que esa Capa Verde está reco-
nocida en todas partes de los Estados Unidos como el emblema más 
confiable de todas las bujías. Pídala siempre. 
GALIANO 16. 
E L E C T R I C A L BQüIPMEirT CO. OK CUBA 
Agentes Generales para la Isla de Cuba. 
HABANA. 
£1 DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. e i to-
das las poblaciones d» la 
República. — _ — —. 
Matas Advertising Agency I-28S5, It.-S. 
público v ha hecho una considerable 
rebaja do precios para la función de 
esta noche. 
E l programa es f \ siguiente: 
"Ave Cósar". la aplaudida obra del 
I maestro Lleó, figura en la primera 
parte, y en segunda, estreno de la 
I obra cómica de Pérez López, Luengo 
y el maestro Alonso, " E l Club de laá 
infortunadas", de gran éxito en Ma-
drid. 
* • • 
COMEDIA 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la sociedad estudiantil 
"Concepción Arenal." 
E l programa es el siguiente: 
"Febrerillo el Loco", comedia de 
los hermanos Quintero, por la compa 
ñía de Alejandro Garrido. 
Romanza por la señorita María L a -
flte. 
Dúo de mandolina y mandola por 
las señoritas Antonia Ferrando v 
Eloísa Palmer. 
Estos números se/án acompañados 
por el maestro del quinteto del vapor 
"Roger de Lluria" señor César Ibar-
bla. 
Sinfonía a piano solo por el maes-
tro C^sar Ibarbia. 
"Nocturno", entremés original da 
los señores M.Díaz y M. Aguirre por 
la señorita Amparo Casas y el señor 
José Collado. 
* * * 
ALHAMBRA 
"lLlegó el hombre!" se anuncia en 
la primera tanda de la función de es-
tp. nohe. 
En segunda, " E l R a s . " 
Y en tercera, "La noche de boda." * * * 
MAXIM 
" E l moderno Montecristo". intere-
sante dran a interpretado por Henry 
Walthall en siete episodios, se estre-
nará en la tercera tanda de la fun-
ción de hoy. 
E n segunda, la magnífica cinta de 
Pathé. "La casa de barro". 
Y en la primera, pelícuals cómicas 
FAUSTO 
L a Paramount presentará en lar 
tandas de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos a la bella artista Enid 
Bennett en la creación dramática ea 
cinco actos "Los tres socios." 
| E n la tanda de las ocho y media la 
Liberty Film presentará a la conoci-
da actriz Gladys Brockwell en la pe-
lícula " E l vil metal." 
( KAN T E A T R O W I L S 0 X 
Se muñía para hoy la inauguración 
del Gran Teatro Wilson. situado en 
.Belascoain y San Rafael, con el si-
guiente programa: 
A las ocho, estreno de la cinta "Pa-
ra maridos solamente", por Mildrea 
Harris (Miss Chaplin) y para la tan-
da de las nueve y media, estreno do 
la última creación del notable actor 
WUliam Farnum, "^n pos de la ven-
ganza ." / I 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tard' ¡ 
y de las siete de la noche seexhibirá 
. la interesante cinta "Cartas de amor" i 
1 por Dorothy Dalton, 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
LOS QÜE PADECEN ESTA WFUMC-
CAD St AUVIAftaPEXASTOMAN 
jTiíMTicooym, 
Y JE CURAN CON SOLO 
« r » » o SITO; 
R I C L A . S a 
-AQCNCYr 
J O Y t t t 
mi dyVS 
E L 
D 0 5 
ü n a y o 
novedade» 
U I U JOYA es nn 
senté en el que paede ^ 






A R E T E S 
R E 
ORO 18 kts. 
GRAN NOYIWA» 
y _ 
ELOJES PULSERAS ^ 
G O N Z A L E Z Y C U E T ? 
A N 6 C L E 5 — • 
uxxym D I A R I O D E \ A M A R I N A Marzo 3 de 1920. 
PARA LAS PAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
P A G I N A S I E T E . 




a S FUTURAS MAMAS 
re? 
T^ ^.neral, Inquieta y 





íe5"'^v poco aproposito par-
^ ni los cuerpos USOG. 
« r ^ i L - o s 7 senit ajustados. 
V ' f f ' e prestan a disimulos, 
í ^ n f a s e a variar algo 
Bajo estos trajes pueden llevarse 
combinaciones de cuerpo y de falda 
unidos, dispuestos de este modo: se 
hace un cuerpo de talle corto, sujeto 
a los horiibros por cintas y cubierto 
ccn dos volantes que le darán ampli-
tud al busto, y se une a 61, una fal-
da cortada al hilo y rizada, a la que 
ae hace pequeña alforza para poder 
alargarla a voluntad: lleva además 
por dentro un -vuelo no muy estrecho 
y plegado en acordeón, cuyo objeto es 
impedir l ú e se ciña por debajo, lo 
que resultaría de bastante mal efecto. 
Este vuelo interior se cubre en su 
lorde alto con una guimaldita de flo-
res, ya sean de cinta o bf-rdadas, las 
S Í * ^ SÍ 7 vest iSe a"la p o r n í . ' que d i s i m u l a n j a s puntadas 
¿ í ^ S e r á mucho en el cata t v * ^ * ™ si sfc t ¡ e n e m u . 
R e d a r á i de resarciré después. 
la rolcchemise, se Ue-
^mente jr s ,a que deben 
' M V ^ Í O ' c u e l l o s modelo. 
W eUí í a n verticales, y pre^ 
¿ / d r f a S Pagadas menuda-
cord^ón. faldas. • *•! ftHvertir QUG 
freo .e ^ a su forma,, no deben 
W * r * f r t z s lo que favorecería 
ie 'Tcoñjunto. También de-
P^0^!-- -as telas claras y vw-
ya P^íetíriendo las obscuras, 
iCBlis3SnM a, las blusas o chaque-
ra cua"1" n de sUma importancia 
^frStivamente holgadas, có-
l^rlaí, Je una forma que permita, 
•.¡¿as. J u p0r eso mala figura, 
h,,ue-fftn del corsé, le que se sus-
^ f u ^ a j u s ^ -
Encuentro más practico que man-
darse a hacer trajes en esa época el 
transformar algunos de los que se 
tengan, porque se evita ccnsorvarloa 
luego, con formas poce modernas y do 
fectuosas. Cualquier falda de seda ne-
gra o de un matiz obscuro, adicionada 
de vuelos de la misma tela, o de pun-
to, y con un cuerpo POCO ceñido, se-
ván de muy buen efecto 
i Para salir de noche o pava comidas, 
resultaría elegante una túnica de be-
ch'ira kimono, de cr»3pe d»* Chtoe, li-
geramente bordada con hilo de plata, 
y abierta a ambos costados: el cuer-
po no debe llevar más que un esco-
te discreto, porque esn. discreción que 
vá pareciendo un mito, se impone en 
formas, adornos y hechuras, a una se-
ñora que se encuentre en ese estado. 
Para calle, la estación permite lle-
var capas, pieles y abrigos y en cual-
quier éPoca puede hacerse uso de cha-
les, encajes y distintos accesorios que 
disimulen. 
Va. poco de nisto, algo de estudio 
y cierto arte al combinar, bastan pa-
ra que una señora resuka en cual-
quier caso presentable y siempre ele-
gante. 
Cada vez que con sordo rugido 
a asaltar la coiciencia del hombre 
se levanti el tropel se.Ücioso 
de hambrientas pasiones, 
cuando el alma, del cielo entrevisto • 
se desploma, temblando, e i la noche, 
y despierta confesa y helada 
del frío y del golpe, 
como el ave que. rotas las alas, 
va a caer de un arrovo en el borde, 
tal el triste so sienta a la crilla 
del agua que corre, 
y aquel vago monólogo eterno, 
incoherente, confuso y discorde, 
en que extraños secretos do un mundo 
fantástico se oyen; 
aquel canto que suena a gemido, 
como voz del espíritu ínsempe 
que, cautivo en un lecho do musgo, 
se queja a los bosque: 
el continuo bullir de las ondas ' 
que se alcanzan, se empujan y obsor 
(ven, 
cuchicheando al pasar la fugitivas 
con quijas y flores, 
bayán filtrando insidioso el elvido. 
van trayendo ese encanto fdn nombre 
que adormece y deleita a la orilla 
del agua que corre. 
Emilio FílRRARI. 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
REPOSTERIA 
Las A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san* 
gre empobrecida, recuperan 
ICÍ colores, se fortalecen 
m de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bicalto, Pepto* 
uto de Hierro y Gücero-
fosfttos. No condene aceite, • 
nunca repugna, siempre »e 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas.' 
Preparado por 
Frederlck Stearns ft Co. 
Detroit, E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De venta en (odas tat 
Formadas y-Drogurrfa*. 
«NUNCIO oe VAOI*. 
I'ndinjf <te 1« rcitiii 
Para hacer este pudirg se toman 
cuatro acemitas o panes de huevos, ee 
ponen ahervir e» una, cazuela con un 
jarro de ieche. sal. un clavo de es-
pecias, una astilla de canela molida 
y raspaduras de cascara de limón, con 
¿ufieciente cantidad de azflcar: cuan-
do esté esPeso, se le agregan ocho 
yemas de huevos, batidas con un tro-
zo de panetela empapada en vino de 
Málaga, unast cuantas raspaduritas 
de nuez moscada y una cucharada de 
agua de azahar: se mezcla todo per-
i rectamente, agregándole unas tiritas 
• de idra confitadas y dos cucharadas 
de mantequilla: luego que esté todo 
Lien mezclado, so unta la punidera con 
¡mantequilla, se polvorea con pan ra-
llado, so deja cocer dos fuegos, por 
encima y Por debajo y cuando se con-
sidere que ha tomado consistencia y 
que está bien cocido, «-.o quita del 
fv.cgo, se coloca en una fuente, so do-
ra con una yema de huevo batida, se 
polvorea con adúcar y canela y fe 
adorna (poniéndole algunas almendras 
confitadas. 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O B E L CO-
MEKCIO CON L A AMEIUCA B E L 
SUB 
WASHINGTON. Febrero 2. 
Como resultado de observaciones 
promovidas ante el Departamento de 
Comercio, por la Asociación de Co-
merciantes, respecto de las presentes 
dificultades y retardos en el servicio 
de correos entre este país y los puer-
tos de la costa Este, se ha dado a co-
nocer las causas que las han origina-
do a la vez las medidas que se van a 1 la inobservancia da loa anunciados: 5 
tomar para remediarlas: pudiendo au- promete ponerle remedio de acuerdo 
nena/tu 
¿ Q U I E n H A V I S T O M f c S A S I M 
T R A I & A E l i S t O U l D A 
P O S T R E S ? 
D U L C E ó t n A L M I B A R 
D E P E D R O Y C O . 
S A N T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
C L A S E S : C O C O , P l ñ A , M A M E Y M A M G Q M I O A G O S . 
C I D R A , & A . D E V E H T A E N T O D A S P A R T E S . 
en buena y debida rorma. 
¿Renunciarán ustedes, sin segu* 
da intención, a la Alsacia, la Lore^ 
na y la Sarre 
—A la Sarre ¡No! A la Alsacia SI 
Lorena sí. puesto que so trata do una 
reconciliación definitiva. " 
Eu seguida el Mariscal dió su opN 
nión sobre sus adversarlos franceses:) 
"Joffre. dijo, es para mí un muV 
buen general, cuyo mérito reconozcd 
sin vacilación. L a orden del dia en U 
que definió, antes del Mame, la imJ 
portañola de la batalla es una prueba 
segura de su clarividencia y un mô  
délo do precisión". 
"Foch se ha mostrado admirablej 
pero el adversario francés hacia el 
cual se han dirigido instintlvamentd 
nuesaras simpatías a causa de su gra^ 
talento militar y su caballerosidacL 
es el Geenral de Castelnau. Y de' 
searía que lo supiese". 
LA INMIGRACION EN L O S ESTA^ 
BOS UNIDOS 
NEW YORK, Febrero 12 
Va tser restablecida la práctica dé' 
que todos los inmigrantes sean Hej 
vados a a Ell is Island y lean las 3 Í 
I a 40 palabras que la ley exigeparaJ 
«onsentirlos, en culquier idioma qu* 
sea. L a lectura será en lo suceslvC 
de salmos de la Biblia, de la cual hay] 
ediciones de todos ios idiomas, y vaJ 
,a llevarse a cabo justamente al pial 
de la estatua do la bibertad, que co-l 
mo se sabe, está en Bilis Island, cir^ 
cunstancia^ que se presta a dar al ac-« 
to un sentido simbólico. 
, Se ha tomado esta medida para evi -
tar la precipitación con que se hacíaj 
este exameu a bordo do los barcos 
que daba lugar a ûe se introdujeran 
extranjeros que no tenían los requi-
ntos exigidos. Se piensa tambléa 
evitar así que como sucedía antes lo^ 
.inmigrantes sean explotados, cobrán-
doseles 50 centavos en oro por uni 
•sandwich y 10 pesos por una carrer * 
de aui:omóvil, pues ahora, terminada! 
la inspección, serán conducidos por 
empleados especiales hasta las termí-1 
nales de los ferrocan-iles que loa! 
lleven a su destino. 
Se ha pedida 1.000,000 de pesoal 
ranualea para perfecionar el servioiol 
de la oficina de Inmigración e implan-
tar esas reformas. 
ANECDOTAS 
I "Papá, me encantan loe héores; yo 
quiero casarme con uno." 
"Descuida, hija, que el que se ca-
ye contigo lo será". 
E l Profesor—¿"Que quiere decir ua 
veinte avos? 
No contesta ningún discípulo. 
"Vamos a ver, sigue e' maestro, di-
dírigiéndosa a uno; ¿S! tú tuvieras en 
casa una manzana para dividirla en-
tre veinte amigos, que harías?" 
"Esperar a que so fueran todos y 
comérmela yo polo". 
ticiparse que un tráfico normal y 
frecuente será muy pronto estable-
cido, i 
E l Secretario do la citada Asocia-
ción, Mr. S. C. Mead, dirigió a Mr. 
Kennedy, Jefe del Departamento de 
Comercio, una oomunica'dlón en 1% 
que llamaba la atención de éste res-
pecto del excesivo retardo que sufría 
la correspondencia entre los Estados 
Unidos y el Brasil. Atribuía esta deÑ-
ciencia a las malas condiciones de los 
vapores que hacían el tráfico, a la 
irregularidad de sus fcalidas y la cons-
tante variación de la fecha de éstas, 
y a la circunstancia de que los vapo-
res que llevan, por ejemplo corres-
pondencia para Río Janeiro, hacen 
numerosas escalas antes de llegar a 
este puerto, algunas de ellas fuera do 
su recorrido más CDrto, agregándose 
a ésto que no se cuidaba de que coin-
^cidieran las conexiones, dando lugar 
a que dicha correspondencia quedara 
estancada en algún puerto del tránsi-
to. Al mismo tiempo. Mr. Mead po-
nía de relieve la diferente linea de 
conducta de las compañías de vapo-
res Inglesas, francesas y alemanas, 
que procuraban establecer una comu-
con ias otras reparticiones públicas 
que se han nonibrado. 
Mr. Payne, Presidente de la "Junta 
de Navegación, ha dado a conocer coi1 
este miotlvo el vasto plan que se lle-
vará a cabo para asegurar un buen 
servido de comunicaciones entre loa 
Estados Unidos y Sud América. 
"Estamos construyendo—dtee Mr, 
Payne—26 buques de pasajeros—que 
nos serán entregados esta primave-
ra . 
E l Departamento de Guerra y el 
Departamento Navai nos han traste-
rido, además. 27 vapores de los que 
fueron alemanes, pero habiendo ser-
vido de transportes, no están en con-
diciones de entrar al servido de pa-
sajeros y tendrán que ser reparados. 
E l primero de estos, el "Mocassin", 
está ya en viaje a Sud América y se-
rá seguido por otros, hasta que poda-
mos hacer un buen servicio. Tempo-
ralmente procuraremos asegurar al 
menos un viaje mensual, con el "Ca-
1 Uao" y con otro buque que esperamos 
' conseguir. 
"Se dedicarán cinco vapores que se-
rán los ex-alemanes "Aeolus", "Hu-
es una alianza entre Frania. Ingla-1 demasiado tarde. Daremos a los fran-
terra y Alemania para combatir el j ceses e ingleses todas las garantías 
maximalismo; más adelante sería ya i deseables. Firmaremos un tratado 
EJ B1ABIO D E LA MARI-
NA es el periódico de nuu 
yer circulación. — — — —« 
A L A G R I L L A 
¿Oue secretos influjos ejerce, 
o que amargoa consuelos esconde 
para todos los tristes dert mundo 
el agua que corre? 
nicacion constante y rápida con sus | ron"' "Poca hontas", rrUecalb" y 
países, con el objeto de favorecer su , "Princess Matoika" de 15 nudos de 
comenio. con perjuicio, desde luego- l.anclar' al recorrido de New York a 
del de los Estados Unidos. | RÍ0 de Janeiro, Santos. Montevideo, 
Mr. Kennedy, en respuesta que dirigió I y Buenos Aires. Tres de ellos se en-
a la asociación de Comerciantes ma- I treffarán en Abnl o Mayo. Se están 
nifestó vivo interés en conocer el orí- prepa.-ando sus calderas para consu-
gen de esta situación y remdeiarla. ' mir Petróleo y se les habilitará para 
noniéndose al efeclo, de acuerdo coa ¡ ,levílr Pasajeros do primera clase, 
la Secretaría de Estado y con la Di- 11 la vez ^ carga, con frigoríficos 
para el transporte de los productos rección de Correos. Conviene en ella 
en que el origen del mal servicio, no 
sólo con el Brasil sino también y 
más aún con la Argentina, se debe a 
la falta de un itinerario regular y a 
" , * ' J " " * ' * * ' * ' - m m r w M - * ' * ~ M \ * * w * * r w j r j r r w j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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/ E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a " c o n t o d á * s u 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e » l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R M Z A D A 
e n u n t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
O E " C a L A X O " E S U M S C Q U R O O E V l O A P A R A ©XJ N I Ñ O . 
PAR* INFORMES. UBROS V PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OE | 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E V 
GOMEZ 3 2 0 —• H A B A N A — EH BOTICAS Y DROGUERIAS 
F O L L E T I N 4 3 
• 5 UNA MADRE 
I LUCIDA DEL FRANCHS 
, 1 C A S T O R y B E D O Y A 
• vifeta — 
I ^ ^ . ^ Í ^ V Í » *• J o * Alb .1 . 
Teléfono A-5888. 
K;ll;?•!̂ o?t<!î J,',, c 
IK*01^1^J0 Je repente, tomarido 
I fh' ' " !» ^r^clKO que ve» a 
IVJ»M f,ReünPa di „ 7 el cambio 
' ^be l i^ ¿L11 ^í110 sw ama, 
* • encane-
cido y habla conserraio un gran aire 
(lo Juventud- . 
—¿lin dónde CBtá Juanita?—pregunto 
Dolores. *\ 
—JCn ol Jardín, señora. 
—¿ Sola ? 
1—No. Está con.. . , „ 
—Sí . . . yu s é . . . len^i la bonuativ n u 
buena Frasquit l , Jo dochla quo vepga, 
que quiero hablarla. No está mala, ¿no 
ea verdad? , , 
—¡Oh, no! al contrario, esta mas ale-
gre que nunca.. . si es qup puedo decirse 
que está alguna vez alegrrc. 
—Efectivamente, hace una hora que la 
he abrazado y parecía estar contenta, 
sonriéndofle con osa dulzura que sólo tlo-
nu mi pobre hija. 
Dolores parecióft d"<Jar un a m o n t o ; 
dospuéa movi6 la cabeza J dUo con débil 
- E s t o no Importa nad". Fra-quita, dí-
gala qué venga aquí. 
Algunos momentos dwpués se sint o 
el ruido do pasos llgeroa, se a b m ia 
puerta, y. Juanita oresentó la frente 
a su madre, mirúndoln con mezcla de cu-
riosidad, temor y respeto 
Juanita no había, por decirlo Mft cam-
bia "4o desdo <iue dejamo» do veiyi en 
aquella lejana «ípoca en que vivín con 
m madre en la calle de la Tour d 
Auvergne. , . 
Como si hubiera vivido fuera de\ tMfr 
po, apenas éste había ejercido influencia 
en ella. . . _ „ . , 
Habla crecido un poco y se habfa pues- , 
to algo mis delgada, siguiendo siendo m-
ña, sin trasformarse en mujer. a"" | 
Biqulera en Joven, habiendo eonserracio , 
la forma y \o» modales f c ! • Infancia, 
con yo no «fl qu* de prof indo, de estr* 
fio, que llenaba sus grande «ojos de dul-
ce mirar, que parecía penetrar mas aiia 
de lo visible. . 
Todo esto formaba un conjunto tienio 
y conmovedor a la ve?, porque la t t t M i « 
o al menos lo que así se llama, no ha-
bía vuelto, y Juanita continuaba ha-
blando de ella en tercera persona como 
s! so tratare de una persona extrafla, y 
do su padro como si esti Juanita, que 
no era « e esta tierra, viviese con él en 
esto mundo. 
—Buenos días—dijo ion dulce voẑ — 
¿quieres hablarme, mamá 
—Sí, querida mía. 
Y Dolores, acariciándola, le pasó la 
mano por sus largos -abellos, algo enre-
dados por el aire de la mafiana que ha 
cía en el Jardín do ilonje venia. 
Pero antes que Dolores hubiese podi-
<fto concluir BU frase, .T tumi ta se estre-
meció vivamente, poni ín joso píllida y 
con la mirada fija. 
AI mismo tiempo decía en voz baja; 
— ¡ A h ! mi hermano... Le veo... Pe-
dro. . . Pedro... 
Por uy acostumbrada que estuviese 
Dolores a los extraoMlmrlcs fenómenos 
que presenciaba con tanta frecuencia, no 
pudo contener un movimiento do asom-
bro. 
—¿Ves a tu hermano —preguntó reti-
rando su mano, sin pensar en ello, lo 
mismo que cuando la había puesto so-
bre la cabeza de la niña. 
—¿Yo, mamá —contestó ésta recobran-
do la expresión que tenaí al entrar.—. 
Mí hermano... ¿Dín . l e eptfi 7 
Y un acceso rto Indiferencia reempla-
zó a su alcpría. 
Dolores estaba demasiado acostumbra-
da a la facultad vidente de Juanita, la 
bahía estudiado mucho y sabia ya servir-
se de pero una vez pasada lo pri-
mera somresa, no sabía •>n«ear la rar,ón 
de anuella doble tfasformaclfin rápida 
y contradictoria. 
Se hnHa producidlo en el momento en 
one había tocado sus cabellos ni neari-
elaría y en el momento en que la había 
retirado. 
Dolores miró aquella mano y recordó 
sujetos a descomposición". 
"Siruien<Jo BU regla de conducta, 
de favorecer a las Compañías ameri-
canas de vaporea, sin intentar hacer-
.les la competencia, la Junta ha pues-
to en servicio para La costa Oeste, el 
"Santa Teresa" y el "Santa Elisa" de 
13 nudos, bajo la administración de 
los señores W. R Graco y Co.. que 
tocarán en los puertos de Callao. 
Arica. Iquique y Valparaiso, salien-
do cada dos semanas de New Yort . 
Otro buqi'e más, gemelo de los ante-
riores, el "Santa Leonora", será 
agregado pronto". 
Tales son las principales medidas 
adoptadas para asegurar el comercio 
uormal ertre Sud América y los E s -
tados Unidos. 
KTv MARISCAL TOX KXürK E X f O . 
MIA AL G E N E R A L FRANCES D E 
CASTELNAU 
PARIS , Enero 28 
E l "Echo de parís" publica una 
entrevista que tuvo uno de sus re-
dactores con el Mariscal Von Kluclc 
quien se expresó en los siguientes 
términos: 
"Lo que es absolutamente necesa-
rio.—comenzó diciendo el Mariscal— 
que con la misma habla tenido la carta 
de Marcus, que acababa do dejar sobro 
una meslta en el momento de entrar su 
hija. 
Algo dol fluido de aquella carta debió 
a' herirse a loa dedos de la madre, y ha-
bía sido bastante, sin duda, para poner 
a la vidente en comunicación con el au-
sente. 
—MI querida Juanita—dijo Dolores en 
el tono dulce que acostumbraba,—/.ten-
drías gusto en ver a tu hermano? ¿Quie-
res ir cerca de él? 
—Si lo deseas, mam!. . , 
—•¿No te fatigarás í 
—No. 
Todo esto fué respondido de una ma-
nera Indiferente y cesouldada, si la idea 
do descuido pudiera concordar con el 
estado de aquel espíritu que tratamos 
<le describir. 
Y era que así como Juanita no hablaba 
de su padre sino a continuación de aque-
llos sueños que tenían algo de catalóptl-
ros, como ya hemos indicado, parecía ha-
ber olvidado hasta el nombre de Lópoa 
cuando no entraba en conmoción magniV 
tica, lo mismo que no hablaba de su 
hermano ausente, a no ser que se la pu-
siese en contacto con algtin objeto que 
le hubiese perteecido, y no parecía sa-
ber que él no estuviese allí después de 
tantos afios como hacía que se había 
marchado. 
Dolores volvió a abrazar a su hija sin 
responder, pero cogió la carta de Mar-
cus, y poniéndola en manos de Juani-
ta, la r'ájo: 
—Pues bien, querida mía, dlme lo que 
pieniUs y lo que «ibes de lo que me ha 
escrito. 
A / ^ u / s c t o 
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JjA V I D E N T E 
Apenas Juanita turo «a le man» la 
carta, la apretó convulsivamente, pare-
ciendo lanzar su mirada nids allil de don-
de puede alcanzar la mirada f ís lci y 
puramente material, esa mirada que m 
vo los objetos presentes, *que no está 
allí," y que, slrt embarj?, tiene una pro-
digiosa intensidad de vis ión; esa mira» a 
que se. sorprende .algunas veces en los 
n.orlbundos y que no se olvida numa 
erando ee ha visto; esa mirada haclk 
siempre mal a la noble Dolores, causán-
dole una especie de terrjr religioso mez-
clado con un tierno respeto. 
Por esto era por lo (.jue solamente con 
largos intervalos y euind» una nécejl-
dnd InelutVlble obligiba a la madre, sólo 
entonces era cuando ésta se decidla a 
usar de la cltrivldencia, que había reem-
plazado en su hija a la razón, aunque 
Dolores habfa aprendido poco a pnro y 
por experiencia y sin conocer nada de 
las leyes ocultas de a natiTaleza. <ie quó • 
manera debía con^lcurBe para dirigir los 
éxtas is de Juanita y obtener revelncio-
nes dtlles al objeto determinado que na-
dn podía hacer abandonar a la viuda do 
Mlcruel. 
Comprendía que era fácil en este ca-
rriuo ir m4s allá de lo permitide: com-
prendía que la santidad v el f'iesinteW'S 
de sus dedeos eran lo único qne podía 
Justificar el emnleo obllirndo de oquella 
fnérza que la Providencia parecía bnher 
puesto a su alcance, y de la cual no 
debe Jamús servirse para satisfacciones 
eoroistos o licreras—a menor de conver-
tirse en criminal.—téngase o no concien-
cia de elb>. 
—Querl'\a mía—diio entonces cocrien-
do entre sus manos 'a qne le había one-
dado libre o la ñifla.—i puedes decirme 
lo que nansas de esta carta y lo que 
ella signifi"» 
—iOh!—<diio Juanita sonriendo de re-
pente.—ea muy sencillo, nil buen herma-
no estfl tnny enamorado, ¿no ves, nnes 
mam*—continuó diciendo coo s i ' leyeso 
la caita aunque no se la ponía ante la 
vista.—en BUS froses vagaa, que no di-
cen nada, que hay un gran secreto que 
contiarte v que no so atreve 
,—Sí, lo he comprendido, ¿es decir, que 
sigue enamorado? 
—M;s que nunca. 
—¿Y es de esto de lo que quiere ha-
blarme? 
—'Si, mamá, y de otra cosa más. • 
—¿De qué? 
Juanita hizo un brus?o movimiento ad-
quiriendo su hermoso rostro uno expre-
sión de horror y de odio. 
— P r e g ú n t ime más bien d» quién. 
—Pues bien, ¿de quién? 
—De López. 
Este nombre fué pronunciado con voz 
vibrante. 
—Ks natural—contestó Dolores hacien-
do un esfuerzo para eompriralr los senti-
mientos t a * el recuerdo de este hom-
bre despertaba en su corazón y para 
aparecer más tranquila, porque hablo 
aprendido por la experiencia que su agi-
tación se comunicaba a GU bija udlendo 
hacerla empeorar en su enfermedad al 
mismo t iempo que dañar la pureza de 
su visión. ¿Qué quiero decirme con este 
objeto 
—Ese hombre está arruinado. 
—Lo só, ya me lo has dicho. 
—Ant^s de ocho días habrá Quebrado, 
—¿Entonces 
—Pedro quiero salarle . 
— Y cómo ? 
—Xo lo veo bien. 
—Haz un esfuerzo, Juanita mía, te lo 
suplico... írt sabes que ya vamos a con-
seíruir nuestro objeto f que ra a ser 
castigado. 
—Me lo dices... pero no lo veo. 
—Vamos, hija mía, no quisiera can-
sarte. . . pero tengo necedad de saber... 
.•ili'viato de es« miserable.., mita a tu 
hermano, 
E l rostrj de la niña cambió en el mo* 
mentó de aspecto. 
E l sufrimiento desapareció y sonrió ú* 
aquella manera afectuosa y dulce coa 
que solía sonreír en su éxtas i s cuand« 
vivía con las personas que amaba. 
—¿En dinde está? 
— E n su cuarto.. . está sentado delanU 
de su bufet9... Calla, tiene un rctrat* 
en laa manos. 
—¿Qué retrato? 
— E l do Anlta. 
—¡Este amor nie J a miedoI—mnmur* 
Dolores.—Será neccuarlo destrozar su co-
razón para quitárselo. 
Juanita sonrió y no contestó. 
—;.Te callas? 
—No quiero Ijablar. 
—¿Ni aun a mi „ 
—A tí menos .nie a nadie. 
—¿Me ocultas alguna cosa? 
—SI. mamú. 
—¿Y si yo quisiese obligarte a haoiar: 
—Hablaría . . . pero... 
Dos gruesis lágrimas salloron de lo» 
0.08 c*e la vidente y corrieron a lo larct» 
de SUB pdltdn« mejll laj . 
—iPero . . .—repit ió la madre trastor-
nada. 
—Pero harías mucho mal a ta Juani-
ta. 
- . ; ( )h ! ¡ cá l la te ! . . . ¡No te o b l i g a r é ! . . . 
IDarte ese í n b a j o , oau^tte mal a tf 
fcbre ángel mío . . . desgraciada vícti-
ma... ¡Jamás 144 J a m á s ! 
Y Dolores secó a fuorza do besos la« 
lágrimas de su hija. 
—Dlme solamente !o que tongo necesi-
dad de saber sin hacerte eufrlr. ; Loe» 
en el pensamiento de tu hermano?' 
—Como n un libro. Pedro piensa ea 
Anlta. H quien ha declarado su amor y 
con la cual quiere casars*.. . 
—¡El, casarse cln esa leven!—exclamí 
Poloros.—¡M.^clar la sangro de Mlgud 
con la sangre do Lónezi ¡Ah! teso eq 
ImpoBiblQ j no lo permitirá Jamds JM̂  JÍJ 
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Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO ELGUEBO.) 
UIÍ BEO DE MUEBTE 
V I I I 
LA EJECÜCION 
Al cumplirse los quince días de do-
lorosa incertldumbre para los ami-
gos del reo; para él de emociones 
profundas y consoladorts, antes ja-
más sentidas, y de esperanzas en 
otra vida mejor, por primera vez ali 
mentadas; el prisionero recibió u i 
despacho del Ministro de la Gue-
rra, en que se le decía que una indis-
posición súbita del Presidente de la 
están destinadas a no avenirse nun-
ca". (1) 
"El milagro ea- posible decía el 
buen Doctor, porque la libertad y el 
podar de Dios son infinitos y porque 
si El creó las cosas sacándolas de la 
nada con sólo su querer, bien puede 
modificar sus leyes con un simple ac-
to de su santo albedrío". 
"El legislador humano deroga sus 
leyes cuando le place, porque está 
sobre ellas y ¿hemos de creer que el 
legislador divino, al dictar las suyas 
con infinita soberanía, se ligó a ellas 
como a una cadena de galeote?" 
Sobre todo el positivismo • °a^a . 
l,nño.1te la rpqolución dei Pueda Jujear a priori y los posltivis- "Hciipse." que me recomendó nuestro m édlco ni Paco. ml esposo. 
República impedía la resol"cl?n f 6' ¡ L . tral3j0nan su sistema cuando ' UJo Lulsito. han dejado de ir el uno a su bufete, ni el otro al c 
indulto v aue se aplazaba el termino Laa. , „ 
luuumj y que oC f quieren juzgar de las causeo que des-
de gracias por un mes mas, conocen" 
Alegróse el sacerdote Porque le p*ogItivista debe ver solo el 
parecía que la tardanza era de bueL hecho no juzgar a ^ t ío t í , . que no 
agüero ya que mantener al reo ea y ^ üenf¡ obiigacIóu 
de examinar los casos que se le pre-
sentan como sobrenaturales, ya que 
mantener al reo 
tan prolongada Incertidumbre, sería 
inaudita crueldad mdigna de un go-
bierno civilizado. 
El Doctor, mucho más sereno que 
sus amigos y sabiendo que el movi-
miento anarquista tomaba creces en 
¿ ? 
¿Que dAnde adquirí e t̂e h e r m o s í s i m o Refrigerador? Pues, chicas, en la 
euntuosa Exposición que tiene Antonio Rodríguez en la Avenida <« Italia, Bú-
mero 63. AdemAs. os he de manifestar que desde que le udaptamoa el filtro 
i, ni nuestro 
olegio. An-
tes, como vosotras ¡jabais a cada m© mentó les dolía la cabeia y ae quedaban 
en casa. Y hoy. graclaa a esta precau clfln, relativamente barata, gozamos de 
perfectíslma saluc^ y existe, en esta vuestra casa, una verdad™ felicidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
DIPOBTADOB DE EFECTOS SANITABIOS EPí GENERAL 
Cflcinas: Clenfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de I ta l ia , 03. Teléfono A-6B30. 
en principios no puede desecharlos de encender la fe católica y a fomentar 11 H P I f ^ P f l f m 
plano, como se dice en el foro". el culto de la Virgen Santa? L U o U C l V ^ C I I U U 
Yo ya soy positivista, pero cuando • • • 4—» f « l l o r » r \ 
le era debí si, hubiera respetado mis ^ ^ ^ ^ ^ A,n . , - „• L ^ S S l C l l a l l O 
la nación y se volvía más amenazante, i propio? principios, analizar el funda- nrfe(sánQ el ?,anenf,HUe J60 bl6 el ^ 
no pensaba como el sacerdote. Creía ' ^e¿ to dei cristianismo, que es. como Vris lonevo la noticia de la segunda . que el obstáculo surgido para la re-1 dice SaJ pabl0( el milagro de la re- P^rroga. comenzó a comulgar y no 
solución del induUo no era un mero 1 surrección, afirmando que sin él la e^d6iad^ í r e t c u c ? 6 n % u e 0 ^ % ^ 
pretexto y tenía po- Indiscutible, dada fe es una PALABRA VANA Y VACIA de ^ ^ r ^ ^ L ' í / S 
la carta de su defensor que la deci- He estudiado la Resurrección del ^ h ü c ^ ^ l e ^ y ^ L Í ! i ê  
sión del Presidente estaba ya definí-, Señor a la luz de la razón humana ¡1- ^ ™ - i n ^ I ^ T ^ ? ! l 
dvamcitp tomada v que le era Inexo y no encuentro historia alguna en ^ " L s S ' d ? I » 5 r L ? 
rabí.'.lente adversa. Ique los testimonios mas valgan ais- Nuestra benora de Lourdes 




La alegre residencia que en la ca 
lie 14 posee la señora viuda de Que-
mes, vióse invadida en la noche del 
.pasado sábado, por ua grupo de ani-
mosos jóvenes dispuestos a pasar 
uñaos horas de sana y ruidosa ale-
gría. 
Momo, el soberano de estos días do 
divina locura, hizo su entrada triun 
fal llevado por las riendas joviales de 
las mulalcolores serpentinas, que em-
uñaban las manos Hílales de muñe-
quitas bellas como sueños de Ilusión, 
entre un tropel de risas estrepitosas 
y un diluvio de pa'ipoas de papel. 
Entre el regocijo natural en tan 
grata fiesta y las Infinitas atenciones 
•de la señora viuda de Quemes y de 
Nena, sa encantadora hija, pasó la 
concurrencia una noche de delicias 
inolviGablea, 
Allí vimos a las señoras viuda do 
Pernas, Claudia Moralejo de Alvarez 
Petronila Q. de Belbonte, María Es-
trado y a las señoritas Panchita 7 
María Col! Qabriela Ibarzábal, Ade-
lina y Elvira Estrado. Leonor. Rosa-
lia y Serafina Behnantc, Mária. Can-
dita v Adolfina Rodríguez, Soledad 
Pernas. Larenza Nieto y algunas más 
que el bullicio de la fiesta no nos 
.permitió motar. 
Bnt^e los caballeros víhios a los se-
ñores Narciso Merino, Manuel Alva-
rez, Perfecto Qómez, Bruno Barrios, 
Darío Pablos. Severino Rienda, Ma-
nuel Teljelro. Pedro Qutérrez, Arse-
nlo Barbero. Paulino Díaz y otros. A 
/todos les da sinceras gracias el cro-
nista por las las deferencias que la 
prodigaros. 
I n t e l e c t u a l 
y 
El estado de cansancio, pesada • 
falta de voluntad, y de c a r á c t e 7 p 
sado por mala salud Las P ü d o n w S 
Reuter corngen los excesos de binf . ' 
vuelven la actividad, la energía v .1 u 
humor. > » a y el bue0 
Pi<U,c mnetír* a M. C. TeUo. San A/.,,,,, w< f ^ T 
C O L E G I O D E J O R R E D O R E S 





S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l.-'K t  r . '  l  t ti i   l  i - -• . - . ~ J „ 
^ sin embargo, con la notic a ' lados, ás se co obo e  eu idos,  c o n ^ ^ 
aplazamiento de su inevitable ¿je-! entrañen una fuerza tal que la razó* f r o u S n í f he d f d^ber 
i f i l nornue tenía más tiemoo ao que a ella resista, no sea la desqui- , P°T<iU0 ^ ( i m - n ia ^ ae aeoer ion porque tema mas 1 empo H , * . sino a la que es siempre dispensado-
A L C U E R P O M E D I C O 
foTta'leceVsuYe con el estudio de p c- i ciada de un loco o la menguada de uu » <l™ es siempre d í s p e n s a d o -
roruiiecer bu l e co" ei ebiuuiu, uts p L 1 ^ , r a de !a g r a c i a divina?" El que desea 
pararse para ia muerte con la o r a - , imoccu . ^ ^ 'obtener un don dei cielo y no ocu-i bécil. 
ción, y de expiar sus viejos crimen» a 1 Pero a mayor abundamiento los mi 
con los tormentos de la cárcel que lagros se han sucedido en la serie do 
nunca desaparecen, por más que .os los siglos cristianos y los de Lour-
„ „ x „ i „ - des se pueden comprobar hasta coa guardianes sean beaevoios; y con loo I 
de la .ncertidumbre que no doblega 
ban su alma bien templada, pero qu? 
obtener un don del 
rre a t i " , decía el Dante con todos 
los teólogos de la tierra, "quiere quj 
su deseo vuele sin alas". 
El estudio del sabio en el mes fa-el auxilio do ejecutorias de 
sión. V.̂ ase si no el caso referido por ^ Mlduo y mayor aun su* fell-
, Monseñor Bererin (2) de un empleado Radones y oraciones, al grado de pa-
en los más fuertes i-o dejan de ser O* Sufri6 en un ^ sar horas enteras a los pies del Cru-
espantoso torcedo". | ̂  ^ incurable., y por la cificado. 
Para aquel único mes que le queda- | cuai( en ^ujci0 contradictorio, se con Muchos amigos lo visitaban, sin em-
ba de "'ida y que el consideraba justa ¿eIl¿ el Supremo Tribunal de l)ar?0' Pero 8010 aI sacerdote, para no 
mente como ia etapa más dichosa de prancia a la compaía del camino d-» Per(ler t'empo, le concedía largas en-
PU existenc.a, porque en ella se puri- .hierro a pagar fuerte indemnización trovistas. 
íicaba y fortalecía su espíritu y se (ai estropeado y herido IRREMEDIA- Ulla vez.uno de los visitantes le 
preparaba para presentarse humilde ELEMENTE Y ese desahuciado por Preonntó si hablaría al pueblo en el 
pero confiado ante la infinita Justicia. ^ ciencia humana sanó en Lourdes cadalso. "Pienso que no, contestóle 
que es también intinita miser.cordia 'iompl?tamente. y han podido certlfi eI reo' PorQue ese acto es tan solem-
íormuló coa gran cuidado y con el car su curación los cuarenta médicos ne <lue Dios debe absorber al alma 
magistral consejo Je su confesor, un ¿e ia gruta y to^os los que hayan Por completo. Sin embargo, el santo 
plan de estudios y meditaciones en querido reconocerle, 
que se renovaban los que lo habían' No pudiéndose negar el hecho, se 
conducido a la fe. y en que figuraban atribuyen esas curaciones a FUER-
entre los nuevos capítulos de prepa- Z A S ÜBSCONOCIDAS, y así se de-
lación para ia muerte, un punto para clara a la ciencia absolumente igno-
el capitalismo, el le los MILAGROS, rante pues si desconoce todas las fue-
Respetco de los cuales ya no abrí- zas naturales ¿qué conoce entonces? 
¿jaba dudas acerca de los atribuidos La verdad es que muchas verdades le 
Luis XVI quiso hablar en el patíbulo 
y los tambores republicanos ahogaron 
•su voz..." 
Llegada la hora de la ejecución el 
reo compareción en el cadalso auxi-
liado por el sacerdoae. que no dejó de 
exhortarlo en todo el trayecto. 
Se mostraba completamente sereno 
Ultimas publicaciones recibidas en la 
Ubrerlu "Albela," Belascoaín y San Ra-
fael Apartado 51L Teléfono A-5SSÍ3. 
l lábana. 
R O ü V I E R R Precia d'Anatomíe et 
de Dlssectlon. 2 tomos, tela. . 58.00 
NEUHOP. Clínica! Cardljlogy. 1 
tomo, tela C.00 
111BKMONT-DBSSAIGNES-LEPA-
GB. Traltó d'Obstetrlque. 2 to-
mos, tela i . 10.60 
N 1 C O L L E . Toxlnes et Antitoxi-
nes. 1 tomo LSD 
C O R T E S . Cirugía Plástica F a -
cial. 1 tomo, en tela 2.80 
M A R T I N E T . Cllnlque et Thera-
peutique Clrculatoires. 1 tomo. 4.00 
L E S A O E . L a Meningite Tuber-
culeose de l'Enfant. 1 tomo. . 1.30 
SABOüRIN. Traltement rationall 
tte la Phtisle. 1 tomo 1.80 
L A M B L I N G . Precls de Biochl-
mle. 1 tomo, tela 4.60 
GOUGEROT- L a Dermatologie en 
Cítentele. L'Indlspensable en 
Dermatologie. 1 tomo 7.00 
G I L B E R T M I C H E L . Formularlo 
Prtéctico de Tiertipática y de 
Farmacología. 1 tomo. tela. . . 2.00 
G A R N I E R Y D E L A M A R E . Dic-
cionario de los Términos Téc-
nicos usados en Medicina. 1 to-
mo, tela 2.50 
R O S E L L . Nuevos puntos de vis-
ta sobre Flsiopatología y Tera-
péutica Interstlnales. basados en 
estudios CoproIAglcos. 1 tomo. . 1.00 
I l i E C K E L . Grandes et Petltes 
Obesltés. Curo Radicale. 1 to-baba dudas acerca de los atribuidos La verdad es que uchas verdades le ¿Vn I i mo ¿ « T m - h n 1 mo ™ 
a Jesucristo, pero eu cuyo examen, a son conocidas y varias de ellas le soa l I l l J L t í or,fUI10 üe Ia Poniera vez PIKSSIÑGER.' Diagnésticós * Blo 4.50 
más de querer fortificar la fe. cedía también al mismo vulgo, como la d- porque todos los 2SPectadores pud̂ e 
a su instinto de experimentador y de que n© hay función sin órgano, es de 
d r no hay vista sin ojos, y. sin em 
bargo, ha habido enfermo que ha vis 
to y ve teniendo el nervio óptico atro 
Prácticos. 1 *.omo en 
sabio 
Muchas veces había rumiado aque-
lla magnífica confesión de Littré que. 
sin la falsedad de su baSe. hub?era «ado es decir YA SIN EL ORGANO I con^oyid j que lo formaban* an^rquls 
sido una gloriosa profesión de fe cató- utí* vlolA- , tas v catódicos SP mostraba rpqnpfnn. 
lica; "La aeología d^cía el positivista Y 6i^en vuestras casualidades, ami | J y 2 ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ! ? ^ 
mucho antes de su conversión, es un vBo mío, decía dirigiéndose al sacerdo- Z L ^ ^ ^ L ^ ^ J S ^ 
edifiieio asombroso por la riqueza te PorQue ¿cómo se explica que esas 
de los materiales que lo forman, por fuerzas desconocidas venga sóla a 
la ingeniosa y firme trabazón de sus ' 
partes, por su artística arquitectura (1) Las palabras no son textuales 
digna de ser el pórtico del Infinito; de Littré. pero la idea es exactamen-
pero desgraciadamente descansa en el te la misma. 
milag-o de la Resurrección y en los (2) Historia Crítica de Lourdes- ¡ tencla, el reo habló ai prunas palabras 
Wglcos 
ron advertir en SL cierto aspecto de tela v2.60 
modestia y humildad muy naturales. ; ^ r ^ 8 ' ^ 
pues no dejaba tras luc ir la m á s lige* i tomo. . . 8.60 
ra a f e c t a c i ó n I COMBE. Traltement f̂ e L'Enter l -
•cn ' , , i te Mnco-Membranense. 1 tomo. 




tllA et ríe Puerlculture. 1 tomo 
C A S T A I G N B . Les Maladies des 
P<»<ns. t tomo en tela 
NOBBCOFRT. Conferencias Prác-
ticas acerca de la Alimentación 
de los Niños de Pecho. 1 tomo 
tela 2.00 
P O N C E T T/ERTCHE. L a Tuber-
La ejecución iba a ser por fusila- i i £ Q * [ \ 1 t 0 ™ - ^ s ^ 
miento v, poco antes de la orden de 
fuego que debía recibir el grupo do 
soldados, ejecutor de la terrible sen 
Insultos como las aclamaciones fue-
ron prohibidas enérgicamente por la 
autoridad. 
•aemás atribuidos a Jesús, y, como el Caso de Gabriel Cargan, pag. 330. 
milagro no puede ser aceptado por la (3) Véanse "Les Etudes" y el mis-
razón humana, la teología y la razón mo caso de Gargau. 
P o l v o s A L D Y 
C e r t i f i c a d o de B e l l e z a 
Va Llegaron 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin aue la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
P O L V O S A L D Y , son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que los 
P O L V O S A L D Y , dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman* 
tes de su belleza, saben que A L D Y es su 
aliado. 
De venta en Sedería». Farmacias y Perfumerías. 
i con el sacerdote, pidiéndole consejo. 
' y en seguida, movido por una Inspi-
ración súbita, dirigió esta alocución a 
la muchedumbre: 
"No llaméis Injusta mi muerte. 
Ataqué a la sociedad sin armas Ile-
gítimas, queriendo destruirla por su 
base, y ella no se venga, me castiga. 
en un de un derecho natural que ha 
recibido del cielo. 
Soy un criminal, hlío del rencor 
y del orgullo, pero también un arre-
pentido, hijo de la misericordia. 
Jesucristo me visitó en la prisión-
oculto en las páginas de un Hbm 
(los Evangelios) me habló por boca 
de un sacerdote que hoy consuma su 
obra de piedad, acompañándome al 
suplicio, y llegó hasta mis labios y ml 
cora/ón. en las especies cucarstlcaa. 
vivo como lo miran los ángeles. 
En nombre suyo os hablo y me des-
pido de vosotros. 
¿Quer^h la paz del alma? acudiJ 
con pureza al bano.uete de Cristo. 
¿Queréis la paz de la familia Tened 
a Cristo por soberano y señor en los 
hoerares. ¿Queréis la paz social? Quo 
Cristo sea el. mediador entre todas 
las clases y el maestro de los ricos» 
y el padre de los pobres. 
No podéis creer que os hablo con 
^algún nterés que no sea el de deciros 
,1a verdad. ¿Creéis que os engañe un 
hombre, sincero en toda su vida, cuan 
do se halla a la orilla del sepulcro? 
Adiós hasta la eternidad.. Allí os 
aguardo". 
P U L I D O MARTIN. Estudio Clí-
nico de la Litiasis Urinaria. Ca-
suística, Cálculos del Hiñón, Del 
Uréter, De la Vejiga y de la 
Uretra. 1 tomo, pasta española. 2.50 
P O R R E T A . Apuntes de algunas 
lecciones de Anatomía del Sls-
* tema Nervioso Central. 1 tomo, 
pasta española 2.25 
A U D R Y . Trata» b elemental d» 
las Enfermedades» Venéreas. 1 
tomo, tela 3.00 
B E S R E D K A . Anafllaxla y Antl-
anafilaxla. Bases Experimenta-
les. 1 tomo, tela 2.00 
BOSC. Terapéutica Clínica Infan-
til. 1 tomo, tela 4.50 
MALiLY. Veinte años de Expe-
riencias Clínicas en Enfermeda-
des Nerviosas. 1 tomo, encua-
dernado 0.60 
M A R F O R I . Tratado de Farmaco-
logía y Terapéutica. Toxlcolo-
Cía y Fermacognosla. 1 tomo 
pasta española 7.50 
D A R I E R . Vacunas. Sueros y Fer-
mentos en la Práctica Diarla. 1 
tomo, tela 4.00 
ODILON MARTIN. Nuevo For-
mularlo Magistral de Terapéu-
tica Clínica y de Farmacología. 
1 tomo, tela 4.00 
MEDICAMENTA, Guía Tefirlco-
prflctlca para Pnrmacéutlcos, Mé-
dicos y Veterinarios. 2 tomos 
en tela 10.00 
B B R K E L E Y Y BONNEY. Tratado 
d© Obstetricia de Urgencia. 1 
tomo, pasta española 7.60 
H U C H A R D , Enfermedades del Co-
razón y Arterlo-E^clorosls. 1 
tomo, pasta espafióla 4.40 
H U C H A R D Y F I E S S I N G R R . Clí-
nica Terapéutica del MMlco 
Práctico. Medicina de Urgen-
cia. 2 tomos, pasta española. . 7.00 
H U C H A R D Y FTESSINOER. L a 
Terapéutica en Veinte Medica-
mentos. 1 tomo, pasta esnañola. 2.25 
F I E S S I N O B R . Veinte Regímenes 
Alimenticios en Clientela. 1 to-
mo, pasta española 2.00 
NOTA :—¡Dita casa recibe constante 
mente todo lo que se publica en espa 
fiel, francés e Inglés. 
Librería" "Albola." Belascoaín y San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 511 
Hahnna. 
C 2116 alt. 2t-3 
Londres, R djr . , , . .",.43 
Londres. 60 diy. . , . 3 41 
París, 3 d|v '30% 
B. Unidos. 3 dlv. . . . a 
España, 8 slp 12% 
Descuento papel co-
comerclal 8 







Vacuno, do 55 a fin p- . 
Cerda, de 70 a o ^ ' & ^ O " 
Lanar de «5 a loo avoa 
Reses Bacrlflcadaa .« 







D a n S a l u d 
P e r f u m e r í a A L D Y 
R u é d e H e n r y M o n n i e r , 2 5 P a r í s ^ 
^PRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.—APARTADO 1949. HABANA. 
L a mujer enfermiza, pálida, finca, des-
colorldn. no atrae, pasa Inadvertida, por 
mucha que sea su belleza. 1M mujer her-
mosa, que respira salud, por fea que sea, 
llama la atención, fomentando las carnes, 
las Pildoras del doctor Vemezobre for-
talecen a las damas en todas las eda-
<le8. y las hacen saludables y buenas, 
haciendo que aumenten en carnes y se 
hagan hermosas. 
A . 
L A C A 5 A D E \ L 0 « 5 C R Í í / T A L E l v S M M O S 
L A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
O T A O L A U R R U O - M Y C ± 
A . D E I T A L I A 114-116 T ^ ? A - 4 . 0 < 5 0 
Azocar centrifuga fio gaa^po «ase 46 
rradoa de nnlarl^aclln, en '.os tlmacenes 
puoIK^b ile esta cluJad para la expor-u-
clon 9.3042 centavos oro nacional o ame-
r.'ciino la libra. 
Azrtcar de miel de S3 grados de polart-
íoción. en los almacenes p<lullcos de ¿n 
la ciudad para la exportación centa-
Tt.s oro Nacional o americano la libra 
Kefiorer iiotMlo* de turno: 
Para cambios. Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización ofMcal 
de la Bolsa Privada. Pedro A. Molino y 
Miguel Melgares. T\ 
Habana, 2 de marzo do 1920. \ 




L A V^i^TA EN PIH 
E l mercado ganadero so mlestra muy 
animado y activo, sostenlíndoae para el 
ganado vacuno el precio de 14 1|2 centa-
vos como promedio. E n loa Mataderos se 
han vendido reses beneficiadas hasta el 
precio de setenta centavos. 
L a s cotizaciones son las siguientes: 
Vacuno, de 13 a 15 centavos. 
Cerda, de 28 a 25 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavos. 
MATAnFPo r»n LUTANO 
L a s reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: ' 
MATADERO INDCSTRUi 
carnes sacrificada, 
- - - Je cotizan a l o ? ^ * » 
Vacuno, de 55 a co. 65 y 1 !n,e« 
Cerda, do :o a 90 ^ta^f fS 
Lanar, de 95 a loo VC8-
Reaes sacrtflcadaa 'en *.» 
Vacuno, 228. EN *ST« IMUAJ 




E n t r a d a s de ganadv 
Llegaron once carros r1* 
no para Belamlno Alva^^"^0 ^ 
de Camagüey. Este g a n a d o 2 ^ " » ^ ^ 
en plaza y se vendió a u iS* TOÍ 










cotizan de 60 a 60 peo, u 
M HUESOS 
pagan de 75 a 80 centén» . . 
abundante existencia; os <lnlB 
CRINES 
venden actualmente en DI... 
10 pesos quintal. piM* 
CANILLAS 
pagan de 20 a 22 peso» la 
PEZCNAS toníU,• 
Tenden de 70 a 75 centavoi el w 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 1|8 D. 
Londres, cable, 3.49. 
Idem, vista, 3.45. 
Londres. 60 d^. 3.41^ 
París, cable, 36. 
Idem, vista. 35 3.4. 
Madrid, cable. 87 1 » . 
Ptem, vista, 87. 
Hamburgo, cable, 8̂  
Idem, vista, 5 112. 
Zurlch, cable, 81 114. 
Idem, vista, 81. 
Milano, cable. 20 1|4« 
Idem, vista, 28 314. 
S i e m p r e 
V i g o r o s o * 
M u y S a b r o s o s 
Ssa es la manifestación de siempre en | 
un niflo cuando se le da Rombón Pur- | 
gante del doctor Martí, porque su r i -
ca crema, igual a la de los bombones t 
de la confitería, oculta la purga, que no I 
se adivina. Rombón Purgante del doc-
tor Martí, se ven e en todas las botl- | 
cas y en su depósito 1 E l Crisol." Nep-
tuno esquina a Manrique. Para pur-
gar a un niño, evitándole lágrimas, na^ 
da es preferible al Bombón Purgante del 
doctor Martí, qu todas las boticas ven-
den. 
PILDORAS VITALINAS 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
BflVMdecen la Juventud, alejan el cansancio de los anos. 
D a n e n e r a r í a s , f u e r z a s , á n i m o s ^ ^ J * 
d e s b a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e o a o » 
OC V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: • ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q ^ 
COGNAC JULES ROBIN s ( « I P 
Unicos importadores: MRQUETTEY ROCABERTI. Aguiar n?136 Habana 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e T r o p 
